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ⱥ㡿࣐ࣛࣖ࡟࠾ࡅࡿ㔝⏕ື≀ಖㆤᨻ⟇ࡢᒎ㛤 㸯㸷㸰㸯㸫㸱㸮ᖺ㸯㸧



బஂ㛫ு


ࡣࡌࡵ࡟

 ᮏ✏ࡣ㸯㸷㸰㸮ᖺ௦ࡢⱥ㡿࣐ࣛࣖ㸦࣐࣮ࣞ㐃ྜᕞࢆ୰ᚰ࡟ࡋ࡚ࠊ㠀㐃ྜᕞࡢືྥࡶ୍㒊ࡶྵ
ࡴ㸧࡟࠾ࡅࡿ㔝⏕ື≀ಖㆤᨻ⟇ࡢᒎ㛤ࢆ㏣࠺ࠋ➹⪅ࡣࡍ࡛࡟ࠊⱥ㡿࢔ࣇࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿಖㆤᨻ⟇
ࡢᒎ㛤࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋ࡚ࡁࡓ㸰㸧ࠋⱥ㡿࢔ࣇࣜ࢝࡟࡜࡝ࡲࡽࡎࠊᮏ✏᳨࡛ウࡍࡿ࣐ࣛࣖࢆྵࡵ࡚
ⱥ㡿࢔ࢪ࢔࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ᳜Ẹᆅ᫬௦࡟ᩘከࡃࡢ㔝⏕ື≀ಖㆤ❧ἲࡸಖㆤ༊ࡀタ❧ࡉࢀࠊ⊂❧ᚋ
⌧ᅾ࡟࠸ࡓࡿࡲ࡛ᅜ❧බᅬ࡜ࡋ࡚ୡ⏺ⓗ࡞㔝⏕ື≀ಖㆤࡢ࣓ࢵ࢝࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣ࿘▱ࡢ㏻ࡾ
࡛࠶ࡿ㸱㸧ࠋ࢖ࢠࣜࢫ࡟ࡼࡿ࢔ࣇࣜ࢝࠾ࡼࡧᮾ༡࢔ࢪ࢔ᨭ㓄ࡣࠊ㇏ᐩ࡞ኳ↛㈨※࡜⇕ᖏ᳜≀ࡢࣉ
ࣛࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡬ࡢ⛣᳜࣭⫱ᡂࠊࡉࡽ࡟ࡑࡢࡓࡵࡢປാຊά⏝ࡀࡑࡢ኱ࡁ࡞ືᶵ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜
ࡣ᫂ࡽ࠿ࡔࡀࠊࡑࢀ࡜ྠ᫬࡟ࠊᮏᅜ࡛㈨※ࡢᯤῬࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ㔝⏕ື≀ࡢࣁࣥࢸ࢕ࣥࢢ㸻
ࢫ࣏࣮ࢶࢆࠊࡼࡾ㈨※ࡢ㇏ᐩ࡞࢔ࣇࣜ࢝ࠊࡉࡽ࡟ࡣᮾ༡࢔ࢪ࢔ྛᆅ࡛⥔ᣢࠊᣑ኱ࡍࡿḧᮃࡶࡲ
ࡓࡑࡢືᶵࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸯㸶ୡ⣖࡟ࡑࡢ᭱┒ᮇࢆ㏄࠼ࡓ࢖ࢠࣜࢫᮏᅜ
ࡢࣁࣥࢸ࢕ࣥࢢᩥ໬ࡣ㸯㸷ୡ⣖௨㝆ࠊ࠾ࡶ࡟ⱥ㡿࢔ࣇࣜ࢝࡟⛣᳜ࡉࢀࠊ⌧ᆅ࡛ࡢࣅࢵࢢ࣭ࢤ࣮
࣒࣭ࢩ࣮ࣗࢸ࢕ࣥࢢࡢ⤒㦂ࡣ࢖ࢠࣜࢫᨭ㓄㝵ᒙࡢᩥ໬ⓗ⾲㇟࡜ࡶ࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸲㸧ࠋ
 ࡋ࠿ࡋࠊ㸯㸷ୡ⣖ᮎ࡟ࡣࡍ࡛࡟ࢣ࣮ࣉ᳜Ẹᆅ࿘㎶࠾ࡼࡧᮾ࢔ࣇࣜ࢝ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚」ᩘࡢ㔝⏕
ື≀✀ࡢ⤯⁛࡜࠸࠺஦ែࡀሗ࿌ࡉࢀጞࡵࠊ㸰㸮ୡ⣖ึ㢌௨㝆ࠊࣁࣥࢸ࢕ࣥࢢࡢ㈨※ಖᣢࢆ┠ⓗ
࡜ࡋ࡚㔝⏕ື≀ಖㆤ༊ࡢタႠࣛࢵࢩࣗࡀጞࡲࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢືࡁࢆඛᑟࡋࡓࡢࡀᮏᅜࡢ
㔝⏕ື≀ಖㆤᅋయ࡜ࡋ࡚ࣟࣅ࣮άື࡜ಖㆤㄽ⪅ࡢᅜ㝿ⓗ࡞ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᙧᡂ࡟ᐤ୚ࡋࡓᖇᅜ㔝
⏕ື≀┦ಖㆤ༠఍ Society for the Preservation of the Fauna of the Empire㸦௨ୗࠊ㹑㹎㹄㹃࡜␎グࡍ
ࡿ㸧࡛࠶ࡿ㸳㸧ࠋࡇ࠺ࡋ࡚㔝⏕ື≀ಖㆤࡀࡍࡍࡴ୍᪉࡛ࠊ㐣㓞࡞⎔ቃୗ࡛㎰⪔ࡸࣁࣥࢸ࢕ࣥࢢ࡞
࡝࡜ࡢࢹࣗ࢔࣭࣮ࣝ࢜࢟ࣗ࣌ࢩࣙࣥࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡟౫Ꮡࡋ࡚ࡁࡓ࢔ࣇࣜ࢝ཎఫẸࡣࠊࡑࡢఏ⤫
ⓗ࡞⏕άࡢ࠶ࡾ᪉ࠊࡉࡽ࡟ࡣࡑࡢ⏕άᅪࢆࡶ⬣࠿ࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 㸯㸷㸰㸮ᖺ௦࡟࠸ࡓࡗ࡚ࠊ༡࢔ࣇࣜ࢝㐃㑥࡛ࢡ࣮࣮ࣜࣗ࢞ᅜ❧බᅬࡀ๰タࡉࢀࡓ㸴㸧ࡇ࡜ࢆ⓶
ษࡾ࡜ࡋ࡚ࠊ࠿ࡘ࡚ࡢ㔝⏕ື≀ಖㆤ༊ࡢᅜ❧බᅬ໬࡬ࡢືࡁࡀጞࡲࡗࡓࠋᖇᅜ࡛ࣞ࣋ࣝಖㆤ㐠
ືࢆඛᑟࡋࡓ㹑㹎㹄㹃ࡢᵓᡂ࣓ࣥࣂ࣮ࡢኚ໬ࡸࠊࡑࡢάືつᶍࡀᖇᅜࡢᯟ⤌ࡳࢆ㉸࠼࡚ᗈࡀࡾ
ጞࡵࡓࡇ࡜ࡀࡑࡢ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊࡇࡢࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࡑࡢ┠ⓗࡀࡇࢀࡲ࡛ࡢࢫ࣏࣮ࢶ
ࡢ㈨※☜ಖ࠿ࡽ୍ᐃᆅᇦࡢ⏕ែ⣔ࡢ⥔ᣢࠊࡉࡽ࡟ࠊࡑࡢほග㈨※࡜ࡋ࡚ࡢά⏝࡬࡜ኚࢃࡗ࡚࠸
ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸵㸧ࠋࡲࡓࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢಖㆤ༊ࡀ≉ᶒ⪅ࡢࡓࡵࡢ᤼௚ⓗ࡞✵㛫ࡔࡗࡓࡶ
ࡢࡀࠊ⛬ᗘࡢᕪࡣ࠶ࢀࠕᅜẸ ࡟ࠖ㛤࠿ࢀࡓ᪋タ࡬࡜ኚㇺࢆ㐙ࡆࡿࡁࡗ࠿ࡅ࡟ࡶ࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
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 ࡉ࡚㹑㹎㹄㹃ࡢேⓗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡣᮏ✏࡛ᑐ㇟࡜ࡍࡿⱥ㡿࣐ࣛࣖ࡟ࡶ࠾ࡼࡧࠊࡑࡢᅽຊࡢୗ
࡛ࠊ⌧ᅾࡢ᭷ྡ࡞ࢱ࣐ࣥࢿ࢞ࣛᅜ❧බᅬࡢ๓㌟࡛࠶ࡿࢪ࣮ࣙࢪ஬ୡᅜ❧බᅬࡀタ❧ࡉࢀࡓࡢࡀ
㸯㸷㸱㸵ᖺࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᆅ࡟࠾࠸࡚ࠊ㹑㹎㹄㹃ࡢᅜ㝿ⓗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ୍⩼ࢆᢸ࠸ࠊ㔝
⏕ື≀ಖㆤ㐠ືࢆඛᑟࡋࡓࡢࡀࢭ࢜ࢻ࢔࣭ࣛࢫ࣮࣭࣎ࣥࣇࣂࢵࢡ Theodore Rathbone Hubbackࡑ
ࡢே࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ᫬ᮇࡢⱥ㡿᳜Ẹᆅྛᆅ࡛ᒎ㛤ࡉࢀࡓಖㆤ㐠ືࡢ୰ᚰ࡜࡞ࡗࡓࡢࡣࡶ࡜ࡶ࡜⇕
ᚰ࡞ࣁࣥࢱ࣮㸻ࢫ࣏࣮ࢶ࣐ࣥࡔࡗࡓேࠎ࡛࠶ࡾࠊⱥᖇᅜࡢ㔝⏕ື≀ಖㆤᨻ⟇࡟ࡳࡽࢀࡿୖ㏙ࡢ
ㄽ⌮ᒎ㛤ࡣࡇ࠺ࡋࡓேࠎࡢ⤒Ṕ࡟య⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⤒Ṕ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᚋ࡟ヲ㏙ࡍࡿࡀࠊࣇࣂ
ࢵࢡࡶࡲࡓ⇕ᚰ࡞ࢫ࣏࣮ࢶ࣐࡛ࣥ࠶ࡾࠊ࣐࣮༙ࣞᓥ࡛ࡢࣁࣥࢸ࢕ࣥࢢ࡟ࡘ࠸࡚ከᩘࡢⴭసࡀ࠶
ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ㸰㸮ᖺ௦௨㝆ࠊ࠿ࢀࡣಖㆤㄽ⪅࡬࡜㌿㌟ࡋࠊᙜᆅࡢ㐠ືࢆ࣮ࣜࢻࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡉ࡚ࠊࡇࡢᅜ❧බᅬࡢᙧᡂ࡟࠸ࡓࡿಖ
ㆤ㐠ືࡢࣉࣟࢭࢫࡣࠊⱥ㡿࣐ࣛࣖ࡟࠾ࡅ
ࡿ㔝⏕ື≀ಖㆤᨻ⟇ྐࡢୖ࡛㔜せ࡛࠶ࡿ
ࡢࡣࡶࡕࢁࢇࠊ㹑㹎㹄㹃࡞࡝ࡢάືࢆ㏻
ࡌ࡚ࠊⱥᖇᅜ࡛ࣞ࣋ࣝࠊࡉࡽ࡟ࡣᅜ㝿ࣞ
࡛࣋ࣝࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢ㔝⏕ື≀ಖㆤ㐠ືࡀ
ࢫ࣏࣮ࢶ㈨※ࡢಖㆤ࠿ࡽ୍ᐃᆅᇦࡢ㔝⏕
ື≀┦ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⏕ែ⣔ಖㆤ࡬࡜⯦ࢆษ
ࡿ㸯㸷㸱㸮ᖺ௦࡟࠾࠸࡚ࡁࢃࡵ࡚㔜せ࡞
ព࿡ࢆࡶࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ࡟ࡶ࠿࠿ࢃ
ࡽࡎࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲ࡣࠊⱥ㡿࢔ࣇࣜ࢝
࡛ࡢಖㆤᨻ⟇ࡢᒎ㛤ࡸᅽຊᅋయ࡜ࡋ࡚ࡢ
㹑㹎㹄㹃࡞࡝ࡢ◊✲ࠊࡉࡽ࡟ࡣ㸱㸱ᖺ࡟
ࣟࣥࢻ࡛ࣥ㛤ദࡉࢀࠊᅜ❧බᅬᘓタࡇࡑ
ࡀ᭱Ⰻࡢಖㆤᨻ⟇࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓ
ࠕ࢔ࣇࣜ࢝㔝⏕ື≀ಖㆤࡢࡓࡵࡢᅜ㝿఍
㆟ ࠖ࡞࡝ࡀὀ┠ࡉࢀ㸶㸧ࠊࡲࡓ㹈.࣐ࢵࢣࣥ
ࢪ࣮ࡢグᛕ☃ⓗసရ௨᮶ࠊ࢔ࣇࣜ࢝ࡢಖㆤ
㐠ື࡟ࡘ࠸࡚ᩘከࡃࡢᐇド◊✲ࡀ㔜ࡡࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊⱥ㡿࢔ࢪ࢔࡟㛵ࡍࡿᮏ᱁ⓗ◊✲ࡣ
࠸ࡲࡔᩘ࠼ࡿ⛬ᗘ࡟ࡍࡂ࡞࠸㸷㸧ࠋࡑࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࠊ࢔ࢪ࢔ࡢ㔝⏕ື≀┦ࡀ࢔ࣇࣜ࢝ࡢࡑࢀ࡟ẚ
࡭ࢀࡤ㈋ᙅ࡛࠶ࡾࠊᮏᅜࡢࣁࣥࢸ࢕ࣥࢢ⇕ࢆᘬࡁࡘࡅࡿ㨩ຊ࡟ஈࡋࡃࠊࡑࢀࡺ࠼࡟ಖㆤάືࡶ
ࡉ࡯࡝ࡢ༴ᶵឤࢆకࢃࡎ࠾ࡇ࡞ࢃࢀࡓࡢࡔ࡜࠸࠺༳㇟ࡀྠ᫬௦ேࠊࡉࡽ࡟ࡣ◊✲⪅ࡢ㛫࡛ඹ᭷
ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡀࡲࡎࡦ࡜ࡘ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ࢔ࣇࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿಖㆤᨻ⟇ࡸᅜ❧බᅬࡢタႠ
ࡀࠊඛ㏙ࡢࡼ࠺࡟ཎఫẸࡢ⏕άᅪࢆᾐ㣗ࡋࡘࡘࠊ࠿ࢀࡽࡢఏ⤫ⓗ࡞ࣁࣥࢸ࢕ࣥࢢࢆࠕᐦ⊟ࠖ࡜
ࡋ࡚ྰᐃࡋ࡞ࡀࡽࢻࣛࢫࢸ࢕ࢵࢡ࡟㐍⾜ࡋࡓࡇ࡜ࡀࠊ⊂❧ᚋ⌧ᅾ࡟࠸ࡓࡿࡲ࡛ࠊከࡃࡢ᢬ᢠ㐠
ືࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋ࡚ࡁ࡚࠾ࡾࠊᶒ฼ᅇ᚟ࡢ㐠ືࡣ⌧ᅾࡶ⥆࠸࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ㔝⏕ື≀
࠾ࡼࡧ⮬↛⎔ቃࡢಖ඲ࡀᙉᶒⓗ࡞᳜Ẹᆅᨭ㓄ୗ࡛ࡇࡑ㐍ᒎࡋࡓ࡜࠸࠺㏫ㄝࡀࡑࡇ࡟ࡣぢࡽࢀࡿ
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ࡢ࡛࠶ࡾࠊ⌧ᅾࡢ⮬↛ಖㆤ㐠ື࡟ࡶࡑࡢᙳ㡪ࡀᢞᙳࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊⱥ㡿࢔ࢪ
࢔࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࢔ࣇ࡛ࣜ࢝ࡢ㔝⏕ື≀ῶᑡ࡬ࡢ༴ᶵឤࡀ཯ᫎࡋࡓࡇ࡜࡛ಖㆤᨻ⟇ࡀ㛤ጞࡉࢀࡓ
࡟ࡍࡂ࡞࠸࡜ぢࡽࢀࠊ⌧ᆅ♫఍࡜ࡢࡉ࡯࡝ࡢ㌵㎚ࡶ࡞ࡃ㐍ᒎࡋ࡚࠸ࡗࡓ࡜ࡢㄆ㆑ࡣࠊ࣐ࢵࢣࣥ
ࢪ࣮ࡽࡢ◊✲࡛ࡶぢࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿ 10㸧ࠋ
  ࡋ࠿ࡋࠊⱥᖇᅜୗࡢ㔝⏕ື≀ಖㆤᨻ⟇ࡣಶࠎࡢ᳜Ẹᆅࡢᯟࢆ㉸࠼ࡓࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ⫼ᬒ࡜ࡋ
࡚㐍ࢇࡔࡢ࡛࠶ࡾࠊⱥ㡿࢔ࢪ࢔ࠊ࡜ࡾࢃࡅᮏ✏࡛ᢅ࠺㸯㸷㸰㸮ᖺ௦࠿ࡽ㸱㸮ᖺ௦ࡢⱥ㡿࣐ࣛࣖ
ࡢ≧ἣࡣࠊୖ㏙ࡢ㔝⏕ື≀ಖㆤᨻ⟇ࡢࣃࣛࢲ࢖࣒ࡢኚ᭦ࢆಁࡍ࠺࠼࡛ぢ㏨ࡍࡇ࡜ࡢ࡛ࡁ࡞࠸ᙳ
㡪ࢆཬࡰࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊⱥᖇᅜୗࡢ㔝⏕ື≀ಖㆤᨻ⟇ࡢ඲యീ࡜ࡑࡢṔྐⓗ≉ᛶ
ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ࠺࠼࡛ⱥ㡿࣐ࣛࣖࡢ≧ἣࢆࡑࡢṔྐⓗࢥࣥࢸ࢟ࢫࢺ࡟ᇶ࡙࠸࡚⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ
୙ྍḞ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ᮏ✏࡛ࡣࠊⱥ㡿࣐ࣛࣖ࡟࠾ࡅࡿ㔝⏕ື≀ಖㆤᨻ⟇ࡢ㔜せ࡞㌿᥮Ⅼ࡜ࡉࢀࡿ㸱㸮ᖺࡢ㔝⏕ື≀
ಖㆤㄪᰝጤဨ఍࡟ࡼࡿㄪᰝ㛤ጞ࡟࠸ࡓࡿࡲ࡛ࡢ⌧ᆅⓑே♫఍࡜ಖㆤᨻ⟇᥎㐍⪅ഃ࡜ࡢ㛫࡟⏕ࡌ
ࡓ⃭ࡋ࠸㌵㎚ࢆලయⓗ࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋㄪᰝጤဨ఍ࡀ௵࿨ࡉࢀ࡚ࠊ࣐࣮ࣞ㐃ྜᕞᨻᗓࣞ࣋ࣝ࡟
࠾࠸࡚㔝⏕ື≀ಖㆤࡀࡑࡢ࢔ࢪ࢙ࣥࢲ࡜ࡋ࡚ࡼ࠺ࡸࡃㄆ▱ࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡢጤဨ఍タ❧
⮬యࠊಖㆤᨻ⟇࡟ᑐࡍࡿ⌧ᆅⓑே♫఍ࡢഃࡢ⊛Ⅿ࡞཯Ⓨࢆ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ



୍

  ࡇࡇ࡛ࡣ࣐࣮༙ࣞᓥ࡛ࡢ㔝⏕ື≀ಖㆤᨻ⟇ࡀࡼ࠺ࡸࡃ㐃ྜᕞᨻᗓࣞ࣋ࣝࡢ࢔ࢪ࢙ࣥࢲ࡜࡞
ࡾࠊಖㆤᨻ⟇ࡢᇶᮏ᪉㔪ࢆ⟇ᐃࡍࡿࡓࡵࡢㄪᰝጤဨ఍ࡢタ⨨ࡀỴᐃࡉࢀࡿ㸯㸷㸱㸮ᖺࡲ࡛ࡢࣉ
ࣟࢭࢫࢆᴫほࡍࡿࠋ㸯㸶㸷㸳ᖺ࡟࣐࣮ࣞ㐃ྜᕞࡀᙧᡂࡉࢀࠊࡉࡽ࡟௚ࡢ஬ᕞࡀ࢖ࢠࣜࢫࡢಖㆤ
ୗ࡟⨨࠿ࢀ࡚௨᮶ࠊ㘏᥇᥀ᴗ࡜ኳ↛ࢦ࣒࣭ࣉࣛࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢᙧᡂࠊࡉࡽ࡟ࡣ㇏ᐩ࡞᳃ᯘࢆά
⏝ࡍࡿᯘᴗࡀࠊࡇࡢ᳜Ẹᆅ㛤Ⓨࡢᰕ࡛࠶ࡗࡓࠋ㘏᥇᥀࡜ኳ↛ࢦ࣒࣭ࣉࣛࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢⓎᒎ࡜
᳃ᯘಖ඲࡜ࡣ┦ඞࢆぢࡏࡘࡘᒎ㛤ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡀࠊⓑேධ᳜⪅ࡢᣑ኱࡜ࣉࣛࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥタ
Ⴀࡢࡓࡵ࡟࠾ࡇ࡞ࢃࢀࡓ᳃ᯘఆ᥇ࡣࠊ኱ᆺⲡ㣗ື≀࡟᪂ࡓ࡞ⱝⱆࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜࡛ᛌ㐺࡞⦾Ṫ
⎔ቃࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟࣐࣮ࣞே࠾ࡼࡧ༙ᓥཎఫẸ Orang Asli ࡢఏ⤫ⓗ࡞↝ࡁ⏿
㎰ᴗࡣ᳃ᯘ㈨※ಖ඲ᨻ⟇ࢆᥖࡆࡿ᳜Ẹᆅᨻᗓ࡜ࡢ㌵㎚ࢆ⏕ࡳࡔࡋࠊࡋࡤࡋࡤ⚗Ṇ௧ࡀࡔࡉࢀࡓ
ࡶࡢࡢᏑ⥆ࡋࠊࡇࢀࡶࡲࡓᚋᆅ࡟⏕࠼ࡿࢩࢲ㢮ࠊୗⲡࠊࡉࡽ࡟➉㢮ࡢ᪂ⱆࢆዲࡴ㇟ࢆࡣࡌࡵ࡜
ࡍࡿ኱ᆺⲡ㣗့ங㢮࡟ᑐࡋ࡚ᴟ┦ᯘࡀᥦ౪ࡋ࠺ࡿ௨ୖࡢ⎔ቃ཰ᐜຊࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓ 11㸧ࠋ
  ࡋ࠿ࡋࠊே㛫࡜㔝⏕ື≀࡜ࡢඹ⏕ࡣ⥆࠿ࡎࠊ᪩ࡃࡶୡ⣖㌿᥮ᮇ࡟ࡣ኱ᆺ့ஙື≀ࡢⴭࡋ࠸ῶ
ᑡࡀ༙ᓥྛᆅ࠿ࡽሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊࢫࣛࣥࢦ࣮ࣝᕞ࠿ࡽࡣ࣐࣮ࣞ㔝∵ࡢ⩌ࢀࡀጼࢆ
ᾘࡋࡓࡇ࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 12㸧ࠋࡇࡢ㔝⏕ື≀ࡢᛴ⃭࡞ῶᑡࡣࠊ࢔ࣇࣜ࢝ࡢሙྜ࡜ྠᵝ࡟ࠊ
ⓑேࣁࣥࢱ࣮ࡢẅ฿࡜࠿ࢀࡽࡀࡶࡓࡽࡋࡓⅆჾ࡜ࡀࡑࡢ୺࡞ཎᅉ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋ
ⱥᮏᅜࡢࢫ࣏࣮ࢶ࣐ࣥࡣࠊ࣐࣮༙ࣞᓥ௨ୖ࡟㔝⏕ື≀ࡢᐆᗜ࡜ࡳࡽࢀࡓⱥ㡿࢖ࣥࢻ࡟ࡶẅ฿ࡋ
ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ኱ࡀ࠿ࡾ࡞㇟ࠊ⹡ࠊࢧ࢖࡞࡝ࡢࣁࣥࢸ࢕ࣥࢢࡀ⸬⋤ࡸⱥᅜᨻᗓ㧗ᐁࡢ᤼௚ⓗ࡞ᶒ
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࣮࣐ࣞ࡞࠿ࡸࡿࡺ࡚ࡵࢃࡁࡀไつࡢ࡝࡞ἲ⊟⊁ࠊࡾ࡞␗ࡣ࡜ࢻࣥ࢖ࡓࡗ࠿ከࡢ࡜ࡇࡿࢀࡉ࡜฼
࣒࣮ࢤࡢ㢮✀ࡿࡺࡽ࠶࡜ࡾ࠶ࠊ࡛ࣝࢢࣥࣕࢪࡢࢻࣥ࢖ࡣࡕࡓ࣐ࣥࢶ࣮࣏ࢫࡢࡽ࠿ᅜᮏࠕ࡟ᓥ༙
ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡓࡋࡔ࠸ぢࢆሙ⊟࡞ⓗ᝿⌮ࠖ㸧31 ࡟ᚋࡓࡋࡃᑾࡋ㈝ᾘࢆ
ࠊࡣ࡚ࡋ࡜⏤⌮ࡢࡑࠋࡿ࠶࡛㥑ඛࡢࡑࡀࡢࡶࡿࡍ㛵࡟ㆤಖ㫽⏕㔝ࡣἲ❧ㆤಖࡢ࡛ᓥ༙࣮࣐ࣞ  
⪃ࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛ᚰ୰ࡢ᫆㈠⥅୰ࡢฟ㍺ẟ⩚ࡢ㫽⏕㔝ࡅྥࣃࢵ࣮ࣟࣚࡿࡅ࠾࡟࢔ࢪ࢔ࡀ࣒࢝ࣛ
ᕸ࣮ࣝ࣍ࣙࢪࡢࡵࡓࡢ඲ಖࡢ㫽ᙬᴟࡣ࡟ᖺ㸲㸶㸶㸯ࠊࡃ㧗ྡᝏࡣࡾ⊁㫽ᴦᴟ࡟ࡃ࡜ࠋࡿࢀࡽ࠼
࣮ࣝࢦࣥࣛࢫࡢࡵࡓࡢ඲ಖࣥࣙࢪࣆ࣭࣮ࣥࣜࢢࡸ㬠ࡣ௧ἲࡢᆅẸ᳜ᓙᾏࡢࡇࠊࡾ࡞࡜▮ᄏࡀ࿌
ࡀ⥅ࡁᘬ࡟ἲᕞྜ㐃࣮࣐ࣞࡢᐃไᖺ㸷㸮㸷㸯ࠊ࡟ⓗ⤊᭱ࠊࡾࡀ࡞ࡘ࡟ἲ❧ㆤಖࡢ࡛ᕞࣛ࣌ࡸᕞ
ࠋࡿ㐳࡟ἲㆤಖᖺ㸴㸷㸶㸯ࡢᕞࣥࣁࣃࡣἲ❧ㆤಖࡢึ᭱ࡿࡍᑐ࡟≀ືங့ᆺ኱ࠊ᪉௚ࠋ41 ࡿࢀ
ࡶࡓࡋධᑟࢆᮇ⊟⚗ࡧࡼ࠾ᗘไࢫࣥࢭ࢖࡚ࣛࡋᑐ࡟ࢢࣥ࢕ࢸࣥࣁࡢ∵㔝࣮࣐ࣞࠊ㇟ࠊ≏ࡣࢀࡇ
࡟ࡽࡉࠊ㮵ࡸ㇟∷ࠊࢀࡉᐃไࡃࡸ࠺ࡼ࡟ᖺ㸯㸯㸷㸯ࡣἲ❧ࡿࡍᣓໟࢆయ඲ᕞྜ㐃ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢ
ࡀ࡜ࡇࡿࡍᐃ㝈࡟⪅ᚓྲྀࢫࣥࢭ࢖ࣛࢆࢢࣥ࢕ࢸࣥࣁࡢ࣒࣮ࢤ࣭ࢢࢵࣅ࡞⇍ᡂᮍࡢ㢮✀ࡿࡺࡽ࠶
࣭ࢶ࣮࣏ࢫࡢேࣃࢵ࣮ࣟࣚࡧࡼ࠾ᅜⱥ࡟࠿ࡽ᫂ࡣ᱁ᛶࡢἲ❧ㆤಖ࣒࣮ࢤࡢࡇࠋ51 ࡓ࠸࡚ࢀࢃㅻ
ࡢ௚ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋࡊ᰿࡟⇕࢕ࣇࣟࢺࡢࡽࢀ࠿ࡅࢃࡾ࡜ࠊᣢಖ※㈨ࡢࡵࡓࡢࢢࣥ࢕ࢸࣥࣁ
᫂ࡣ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋᫎ཯࡟ࡇࡑࡀᮃḧࡢࡕࡓ࣮ࢱࣥࣁ࠺ྜ࠸➇࡟ⓗ≬⇕ࢆ㔞㔜ࡢ∳㇟࡜࣮ࢱࣥࣁ
࡛ⓗ┠ࡢࡑࡀࡑࡇᣢಖࢡࢵࢺࢫࡢ࣒࣮ࢤ࣭ࢢࢵࣅࡢ࡚ࡋ࡜㇟ᑐࡢࢶ࣮࣏ࢫࡾࡲࡘࠋࡿ࠶࡛࠿ࡽ
ࡇࡇࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡋࡃࡌྠࢆⓗ┠࡜ࡢࡶࡓࢀࡉධᑟ࡛ᆅẸ᳜ྛ࢝ࣜࣇ࢔ࡣ࡟ⓗ㉁ᮏࠊࡾ࠶
ไࢆࢢࣥ࢕ࢸࣥࣁ࡞ⓗ⤫ఏࡢẸఫཎࡸே࣮࣐ࣞࡣἲ❧ㆤಖࡢࡽࢀࡇ࡟࠿ࡋࡓࠊࡣࡁ࡭ࡍ┠ὀ࡛
ࠊࢀࡉᐜチࡣࢢࣥ࢕ࢸࣥࣁࡢࠖࡵࡓࡢᏑ⏕ࠕࡣ࡚࠸ࡘ࡟Ẹఫཎࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠶ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡍ⣙
ࡓࡋ⇍ᡂࡶ࡚࠸ࡘ࡟ே࣮࣐ࣞࠊ᪉௚ࠋࡓࢀࡽࡵㄆࡽࡍࢢࣥ࢕ࢸࣥࣁࡢ࡚࠸⏝ࢆჾⅆ࡟ࡵࡓࡢࡑ
ࣜࣇ࢔ࠊ࡝࡞ࡿ࠸࡚ࢀࡉධᤄࡀ㡯᮲ࡿࡍ࡜ࡿࢀࡽࡵㄆࡾ㝈࡟㈝ᾘᕫ⮬ࡣ⋓ᤕࡢ࡝࡞㮵࣮ࣂࣥࢧ
ࠋ61 ࡿ࠶࡛ⓗ↷ᑐࡣ࡜ࡢࡓࡋไつ࡟ⓗᣓໟࢆά⏕࡞ⓗ⤫ఏࡢẸఫཎࡀࡃከࡢἲ⊟⊁ࡿࡅ࠾࡟࢝
ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟∳㇟ࡓࡋᡭධ࡚ࡗࡼ࡟ࢢࣥ࢕ࢸࣥࣁࡀே࣮࣐ࣞࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ᓥ༙࣮࣐ࣞࠊ࡟ࡽࡉ 
ࡋไᢚࢆ⊁㇟ࡢே࣮࣐ࣞࡀ࡜ࡇࡢࡇࠊࡽ࠿࡜ࡇࡓࡁ࡚ࡋ౑⾜ࢆ฼ᶒ࡟ⓗ⩦័ࡀ᪘⋤ࡢᇦᆅヱᙜ
࡟⩦័ࡓࡋ࠺ࡇࡣἲㆤಖࡓࢀࡉ⏝㐺࡟ᆅẸ᳜㡿ⱥࠊࡋ࠿ࡋࠋ71 ࡿ࠸࡚ࢀࡽ▱ࡃࡼࡣ࡜ࡇࡓࡁ࡚
ࡓࡗ࡞ࡶ࡟࡜ࡇࡍࡽࡓࡶࢆᯝ⤖ࡿࡍ㐍ಁࢆࢢࣥ࢕ࢸࣥࣁࡢẸᖹ࣮࣐ࣞࢁࡋࡴࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ㉺ඃ
࡜㇟ᑐࡀ✏ᮏࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࠊ࡟ⓗ↷ᑐࡣ࡜ࢫ࣮ࢣࡢᆅẸ᳜ㅖ࢝ࣜࣇ࢔ࠊ࡚ࡋ࠺ࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜
ࣁேⓑࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛㦂⤒ࡓࢀࡉᐃ㝈࡟࣐ࣥࢶ࣮࣏ࢫேⓑࡣࢢࣥ࢕ࢸࣥࣁࡣ࡛ࡲ௦ᖺ㸮㸰ࡿࡍ
ከᩘࡀᵝࡴࡋᴦࢆࢢࣥ࢕ࢸࣥࣁ࣭ࢶ࣮࣏ࢫ࡚ࡋຊ༠࡜࣮ࢱࣥࣁேᆅ⌧ࡶ࡟୰ࡢグ㦂యࡢ࣮ࢱࣥ
࢖࡟ࡽࡉࠋ81 ࡿ࠶࡛࠺ࡼࡓ࠸࡚ࡋ౯ホࡃ㧗ࢆຊ⬟㊧㏣ࡢࡽே࣮࣐ࣞࡣேⓑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ෗ᥥࡃ
࣮࣐ࣞࡸ࢖ࢧࠊ∳㇟ࡿࡍ౪ᥦࡀᅜ୰ࠊࡎࡽ࡞ࡳࡢࢢࣥ࢕ࢸࣥࣁ࣭ࢶ࣮࣏ࢫࡓࡋཷாࡀேࢫࣜࢠ
ࡋಁࢆ኱ቑࡢࢢࣥ࢕ࢸࣥࣁ࡞ⓗ⤫ఏࡿࡼ࡟Ẹఫཎࡸே࣮࣐ࣞࡶᅾᏑࡢሙᕷ᱁౯㧗ࡢ࡬ゅࡢ∵㔝
࡜ࡇࡓࢀࡉྍチࢆ⏝౑ჾⅆࠊࢀࢃ㞠࡚ࡋ࡜ဨഛ㆙ࡢࡵࡓࡢ඲ಖᯘ᳃ࡀࡃከࡢࡽࢀ࠿࡟ࡽࡉࠋࡓ
ࡢࡑࡀࡽࢀ࠿࡟ࡃ࡜ࠊࡣ࡟࡛ࡲᖺ㸯㸱㸷㸯ࠊࡤ࠼࡜ࡓࠊᯝ⤖ࡢࡑࠋࡓࡋ㛗ຓࢆྥഴࡓࡋ࠺ࡇࡶ
ࠋ91 ࡓࡗ࡞ࡶ࡟࠺ࡼࡿࢀࡉ࡜㢟ၥࡀᑡῶࡢ㮵࣮ࣂࣥࢧࡔࢇዲࢆ⫗
ᑡῶࡢ≀ື⏕㔝ࢁࡋࡴࡶἲ❧ㆤಖ࣒࣮ࢤࡣ࡟ࡽࡉࠊჾⅆࡴࡇࡕࡶࡀ࣮ࢱࣥࣁேⓑࠊ࡚ࡋ࠺ࡇ 
࡞ᦆࢆ⏕ඹ࡞ⓗ⤫ఏࡢ࡜≀ື⏕㔝࡜㛫ேࡓࡲࡶ⣙ไࡢ࡬ᴗ㎰⏿ࡁ↝ࡣ࡟ࡽࡉࠋࡓࡅ࠿ࢆ㌴ᢿ࡟
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࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ࡞࡟ࡼࡾࡶࡇࡢඹ⏕ࢆᦆ࡞࠸ࠊ࠿ࢀࡽࡢ⏕ᜥᆅࢆ⊃ࡵࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ
ࡓࡢࡣୡ⣖㌿᥮ᮇ࡟ᑟධࡉࢀ࡚௨᮶ࠊ⇤ཎࡢⅆࡢࡈ࡜ࡃᣑ኱ࡍࡿࢦ࣒࣭ࣉࣛࣥࢸ࣮ࢩ࡛ࣙࣥ࠶
ࡗࡓࠋ㸯㸷㸮㸲ᖺࡢ᫬Ⅼ࡛᪩ࡃࡶ୍୓୍༓୕ⓒ࣊ࢡࢱ࣮ࣝ࡟㐩ࡋࡓࣉࣛࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡣࠊ㸯㸷
㸯㸳ᖺ࡟ࡣᅄࠐ୓࣊ࢡࢱ࣮ࣝࠊ㸰㸰ᖺ࡟ࡣ஑୕୓࣊ࢡࢱ࣮ࣝ࡜ࢃࡎ࠿㸵ᖺ࡛ಸቑࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
㐃ྜᕞࡀ➨஧ḟୡ⏺኱ᡓ࡟ᕳࡁ㎸ࡲࢀࡿ┤๓࡟ࡣⓒᅄࠐ୓࣊ࢡࢱ࣮ࣝ࡜ᅜᅵࡢ㸯㸯ࣃ࣮ࢭࣥࢺ
ࢆ༨ࡵࡿ࡟࠸ࡓࡿࡢ࡛࠶ࡿ 20ࠋ
 ࣉࣛࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢᣑ኱࡟కࡗ࡚㇟ࡸࢧࣥࣂ࣮㮵࡞࡝ࡣ㣵ሙࡸ salt licks ࢆኻ࠸ࠊ௚᪉࡛ࠊ
ኳ↛ࢦ࣒ࡢⱑᮌࠊⱝⱆࠊపᮌࡢ㨩ຊ࡟ᘬࡁࡘࡅࡽࢀࡓ㔝⏕㇟࡞࡝࡟ࡼࡿࣉࣛࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥくᧁ
ࡢ⏦ࡋ❧࡚ࡀ㸰㸮ᖺ௦࡟࠸ࡓࡗ࡚㢖⦾࡟⫈࠿ࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ 21ࠋཎఫẸࡸ࣐࣮ࣞே௨ୖ࡟ࠊࢫ
࣏࣮ࢶ࣭ࣛ࢖ࢭࣥࢫࢆྲྀᚓࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃ⇕ᚰ࡟㔝⏕ື≀㥑㝖࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࡢࡣࡇ࠺ࡋࡓ⿕ᐖ࡟
ⱞࡋࡴⓑேࣉࣛࣥࢱ࣮ࡓࡕ࡛࠶ࡗࡓࠋ࠿ࢀࡽࡢ⿕ᐖࡢッ࠼ࢆ཯ᫎࡋ࡚ࠊ㸰㸯ᖺࡢᨵṇ⊁⊟ἲ࡟
ࡣࠊ㈈⏘࡜⏕࿨ࡢಖᣢࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࣁࣥࢸ࢕ࣥࢢࢆチྍࡍࡿつᐃࡀ㏣ຍࡉࢀࠊᆅ᪉⾜ᨻᐁ
District Officer ࡢ≉ูチྍ 22ࢆᚓ࡚㔝⏕㇟㥑㝖࡟ࣉࣛࣥࢱ࣮ࡽࡣ⇕ᚰࡢ஌ࡾฟࡍࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇ࠺ࡋ࡚᳜Ẹᆅ໬ึᮇࡢ㔝⏕ື≀࡜㛤Ⓨ࡜ࡢࣂࣛࣥࢫࡣ᏶඲࡟ᔂࢀࠊࣉࣛࣥࢱ࣮࡜㔝⏕ື≀
ࡢࠕᡓத≧ែࠖࡀច㉳ࡉࢀࡿ࡟⮳ࡗࡓࠋ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࢤ࣮࣒ࡢ῝้࡞ῶᑡ࡟ࡘ࠸࡚ྛᆅ࡛ሗ࿌ࡉ
ࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊࢫࣛࣥࢦ࣮ࣝᕞ࢝ࣞ࢖ᓥ Carey Island ࡛ࡣࠊࢦ࣒࠾ࡼࡧࢥࢥࢼࢶ
࣭ࣉࣛࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢྛ኱࡜࡜ࡶ࡟㸰㸮ᖺ௦༙ࡤࡲ࡛࡟ᙜᆅࡢ㇟ࡢ⩌ࢀࡀ㣚㣹≧ែ࡟㏣࠸㎸ࡲ
ࢀࠊ㐃ྜᕞ⾜ᨻ㛗ᐁ Chief Secretary to the Government of the F.M.S.ࢆ㏥௵ࡋࡓࡤ࠿ࡾࡢ㹅㸬࣐ࢡ
ࢫ࢙࢘ࣝ George Maxwellࡣࠊ࠿ࢀࡽࡢⱞࡋࡳࢆ⤊ࢃࡽࡏࡿࡓࡵ࡟ᙜᆅࡢࣉࣛࣥࢱ࣮࡟ࠊࢫࣛ
ࣥࢦ࣮ࣝᕞ⾜ᨻ㛗ᐁ Resident࡟ࡼࡿ≉ูチྍࢆ⏦ㄳࡋ࡚ࠊ࠿ࢀࡽࢆ㥑㝖ࡍࡿࡼ࠺࢔ࢻࣂ࢖ࢫࡋ
࡚࠸ࡿ 23㸧ࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞ࢤ࣮࣒㈨※ࡢ῝้࡞ῶᑡࢆ┠ࡢᙜࡓࡾ࡟ࡋ࡚ࠊࡇࢀࢆ㣗࠸Ṇࡵࢇ࡜Ⓩሙࡍࡿࡢࡀ
ࢭ࢜ࢻ࢔࣭ࣇࣂࢵࢡࡑࡢே࡛࠶ࡗࡓࠋ㸯㸶㸵㸰ᖺ࡟ࣦࣜ࢓ࣉ࣮࡛ࣝ⏕ࢆ࠺ࡅࡓࣇࣂࢵࢡࡣࠊࢡ
ࣜࢣࢵࢺࡢྡ㑅ᡭ࡜ࡋ࡚ࡶྡࢆ㥅ࡏࡓࡀࠊ࠿ࢀࡀ࣐ࣛࣖ࠾ࡼࡧ࣎ࣝࢿ࢜ࡢබඹ஦ᴗᒁ Public 
Works Department ࡢᐁྣ࡜ࡋ࡚࣐ࣛࣖ࡟㉱௵ࡋࡓ㸷㸳ᖺࡣࠊ኱ⱥᖇᅜࡀࡲࡔṤ࡝㛤ᣅࡀ⾜ࢃࢀ
࡚࠾ࡽࡎࠊேཱྀࡶ␯ࡽ࡞༙ᓥࡢᚋ⫼ᆅ࡟ゐᡭࢆఙࡤࡋ࡚ࢃࡎ࠿஧ᖺ㊊ࡽࡎࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋࡑ
ࡢᚋࠊ࠿ࢀࡣࢾࢢ࣭ࣜࢫࣥࣅࣛࣥᕞෆ࡟ኳ↛ࢦ࣒ࡢࣉࣛࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆ㛤ࡁࠊ➨୍ḟ኱ᡓᚋ࡟
ࡣࣃࣁࣥᕞࡢᕞ㒔ࢡ࢔ࣛࣜࣉࢫ㏆㑹࡟ࡶᆅᡤࢆᵓ࠼ࠊ௨㝆ࡇࡇࡀ࣐ࣛࣖ࡟࠾ࡅࡿ㔝⏕ື≀ಖㆤ
㐠ືࡢᮏᣐᆅ࡜࡞ࡿࠋ࡜ࡣ࠸࠼ࠊ࠿ࢀࡣ࢔ࣇࣜ࢝ࡸ࢖ࣥࢻࡢ⇕ᚰ࡞ື≀ಖㆤ㐠ືᐙྠᵝࠊࣁࣥ
ࢱ࣮㸻ࢫ࣏࣮ࢶ࣐ࣥ࡜ࡋ࡚ࡶ᭷ྡ࡞ே≀࡛ࠊ࣐࣮༙ࣞᓥ࡛ࡢࣁࣥࢸ࢕ࣥࢢࠊ࡜ࡾࢃࡅ࣐࣮ࣞ㔝
∵࡟㨩஢ࡉࢀࡓே≀࡛ࡶ࠶ࡗࡓࠋ

   ࣐࣮ࣞㅖᕞ࡛ࡢࣁࣥࢸ࢕ࣥࢢࡢ᭱㧗ࡢ႐ࡧࡣ࣐࣮ࣞ㔝∵ seladangࢆ㏣࠺ࡇ࡜࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡣ␲࠸ࡼ࠺
 ࡶ࡞࠸ࠋࡇࡢ⌧Ꮡࡍࡿୡ⏺࡛᭱኱⣭ࡢ㞝∵ࡣࠊࡑࡢయᆺࡢ⨾ࡋࡉ࡜࠸࠸ࠊࡑࡢ㢌㒊࠿ࡽྲྀࢀࡿࢺࣟࣇ
 ࢕ࡢ㧗㈗ࡉ࡜࠸࠸ࠊᡭ࡟ධࢀࢇ࡜ヨࡳࡿࡇ࡜ࡀ࡜ࡾࢃࡅ㨩ຊ࡞ື≀࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࡟ຍ࠼࡚ࠊ
 㨚⵬ࡓࡿࢪࣕࣥࢢࣝࡢ୰࡛࣮ࡓ࠸࡚࠸ࡑ࠺࠸࠺ሙᡤ࡟࠸ࡿࡢࡔࡀ࣮ࡇࡢື≀࡟㏆࡙ࡃࡇ࡜ࡀࡁࢃࡵ࡚
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 㞴ࡋࡃࠊࡲࡓࠊࡦ࡜ࡓࡧ⬣࠿ࡉࢀࡿࡸࠊࡲࡗࡓࡃᢤࡅ┠࡞ࡃ⾜ືࢆ࡜ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡢ࡛ࠊࣁࣥࢱ࣮ࡀ
 ࡑࡢ඲㌟඲㟋ࢆᑾࡃࡋࡓᮎ࡟ࠊࡼ࠺ࡸࡃᡭ࡟ධࢀࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿ⋓≀࡞ࡢࡔ 24ࠋ

ࡋ࠿ࡋࠊ➨୍ḟ኱ᡓᚋ㛫ࡶ࡞ࡃࠊࣟࣥࢻࣥࡢ⮬↛ㄅ༤≀㤋࡞࡝࠿ࡽ㈨㔠᥼ຓࢆᚓ࡚ࠊࢻ࣮ࣝ⨺
ࡢ๤〇ࢆồࡵ࡚࢔ࣛࢫ࢝࡟Ώࡗࡓࣇࣂࢵࢡࡣࠊᙜ௦ᒅᣦࡢࣁࣥࢱ࣮㸻ಖㆤㄽ⪅࡛࠶ࡗࡓࢭ࢜ࢻ
࢔࣭࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺࡽࡢ▱ᜳࢆᚓࡿࡇ࡜࡛ࠊ໭⡿኱㝣ࡢ㔝⏕ື≀ಖㆤ㐠ືࡢὙ♩ࢆཷࡅࠊᖐᅜᚋࠊ
࣐࣮༙ࣞᓥࡢື≀ಖㆤ㐠ື࡟㌟ࢆᢞࡌ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡿ 25㸧ࠋ
 ࠿ࢀࡢάືࡢ᭱ึࡢᡂᯝࡣ๓㏙ࡢ㸰㸯ᖺἲࡢᨵṇ⊁⊟ἲࡢไᐃ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࣇࣂࢵࢡ
ࡽࡢ㐠ື࡟ᑐࡋ࡚㐃ྜᕞᨻᗓࡢ཯ᛂࡣࡁࢃࡵ࡚෭ῐ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࣇࣂࢵࢡࡣ⊁⊟ἲࢆᐇຠ
ⓗ࡞ࡶࡢ࡜ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᕞಖㆤ┘╩ᐁ State Game Warden ไᗘࡢタ❧ࢆᥦ᱌ࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ㐃
ྜᕞᨻᗓ࡟ࡼࡿண⟬ᥐ⨨ࡣྲྀࡽࢀࡎࠊࣇࣂࢵࢡࡢ௰㛫ࡢⓑேࣁࣥࢱ࣮࣭ࢢ࣮ࣝࣉ 26㸧࡟ࡼࡗ࡚
࣎ࣛࣥࢱࣜ࡟ࡑࡢ௙஦ࡣᢸࢃࢀࠊ᭷⤥ࡔࡗࡓࡢࡣ㠀㐃ྜᕞࢪ࣮ࣙ࣍ࣝࡢ┘╩ᐁࡢࡳ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡇࢀ࡜࡚ᙜᆅࡢࢫࣝࢱࣥࡢዲព࡛⤥୚ࡀᨭᡶࢃࢀࡓ࡟ࡍࡂ࡞࠸ࠋ࡜ࡣ࠸࠼ࠊ㸰㸯ᖺἲࡣࢪࣙ࣍
࣮ࣝ㸦㸰㸱ᖺ㸧ࠊࢺࣞࣥ࢞ࢾ㸦ྠᖺ㸧ࠊࢡࣛࣥࢱࣥ㸦㸱㸮ᖺ㸧࡜ᚎࠎ࡟ࡑࡢ㐺⏝⠊ᅖࡣᗈࡆࡽ
ࢀࠊࡇࢀࡽࡢᆅᇦ࡛ࡶ㇟ࠊ≏ࠊࣂࢡࠊ࣐࣮ࣞ㔝∵ࠊࢧࣥࣂ࣮㮵ࡣಖㆤࡢᑐ㇟࡜࡞ࡗࡓ 27㸧ࠋ
  ࣇࣂࢵࢡࡽࡢാࡁ࠿ࡅᡂᯝ࡜ࡋ࡚ḟ࡟ᣲࡆࡽࢀࡿࡢࡣࠊྛᆅ࡟╔ࠎ࡜タႠࡉࢀ࡚࠸ࡗࡓ㔝⏕
ື≀ಖㆤ༊ reserve ࡛࠶ࡿࠋⱥ㡿࣐ࣛࣖࡢಖㆤ༊࡜ࡋ࡚᭱ྂࡢࡶࡢࡣ㸯㸷㸮㸱ᖺ࡟࣌ࣛᕞ࡟タ
ᐃࡉࢀࡓࢳ࢜࢔ Chior ಖㆤ༊࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ࣐࣮ࣞ⋤᪘࠾ࡼࡧⱥᅜ㧗ᐁ࡟ࡼࡿ࣐࣮ࣞ㔝∵ࡢ᤼
௚ⓗ⊟ሙ࡜ࡍࡿ┠ⓗ࡛㸯୓஑ⓒ࢚࣮࣮࢝ࡶࡢᅵᆅࡀᣦᐃࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ 28㸧ࠋࣇࣂࢵࢡࡽࡀ
㛵ࢃࡗࡓࡢࡣ㸰㸯ᖺ࡟タ⨨ࡉࢀࡓࣃࣁࣥᕞࡢࢫࣥࢤ࢖࣭ ࣝ࢖ Sungei Lui ಖㆤ༊࡜㞄᥋ࡍࡿࢾࢢ
࣭ࣜࢫࣥࣅࣛࣥᕞ࡟㸰㸱ᖺ࡟సࡽࢀࡓࢭࣝࢸ࢕ࣥ Sertingಖㆤ༊࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡣྜࢃࡏ࡚㸯㸱
୓࢚࣮࣮࢝࡟ࡶཬࡪࠋࡉࡽ࡟㸰㸱ᖺ࡟ࡣࣃࣁࣥᕞࡢࢣࣛ࢘ Kerauಖㆤ༊㸦㸯㸱୓㸳༓࢚࣮࣮࢝㸧
ࡀ๰タࡉࢀࠊᚋࡢࢱ࣐ࣥࢿ࢞ࣛᅜ❧බᅬࡢཎᆺ࡜࡞ࡿࢢࢼ࣭ࣥ ࢱࣁࣥ Gunang Tahan ಖㆤ༊㸦㸱
୓㸴༓࢚࣮࣮࢝㸧ࡶ㸰㸳ᖺ࡟ࡘࡃࡽࢀࠊࡇ࠺ࡋ࡚㸰㸮ᖺ௦༙ࡤࡲ࡛࡟㸳ࡘࡢಖㆤ༊ࢆ㐃ྜᕞࡣ
ᣢࡘࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࡢከࡃࡀపᮌᆅᇦ࡜஧ḟᯘࢆ⤌ࡳ㎸ࢇࡔࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ኱ᆺ့ஙື≀࡟࡜
ࡗ࡚᱁ዲࡢ᳇ᐙࢆᥦ౪ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢಖㆤ༊タ❧ࡣࠊࣇࣂࢵࢡࡢㄳ㢪࡟ࡼࡿດຊ
ࡶ኱ࡁ࠸ࡀࠊከࡃࡣྠ᫬࡟⇕ᚰ࡞ࣁࣥࢱ࣮࡛ࡶ࠶ࡗࡓࢫࣝࢱࣥࡓࡕ࡟ࡼࡿ㈨㔠᥼ຓࠊᅵᆅࡢᥦ
౪ࡀࡑࡢ⫼ᬒ࡟࠶ࡗࡓࠋࡑࡢព࿡࡛ࠊࡇࢀࡽࡣ㔝⏕ື≀ࡢࢧࣥࢡࢳࣗ࢔ࣜ࡜ࡋ࡚๰タࡉࢀࡓ࡜
࠸࠺ࡼࡾࡶࠊࣁࣥࢸ࢕ࣥࢢࡢ㈨※ಖ඲࡜࠸࠺┠ⓗࡀ⃰ཌࡔࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿ 29㸧ࠋ
 ࡋ࠿ࡋࠊࡇࢀࡽࡢᑠつᶍ࡞ಖㆤ༊ࡢእࡢ≧ἣࡣ᝺᠋ࡓࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ᪤Ꮡࡢಖㆤἲ࡛ࡣ୙
඘ศ࡛࠶ࡾࠊࡼࡾཝ᱁࡞❧ἲ࡜㐃ྜᕞ㔝⏕ື≀ಖㆤᒁ 30㸧ࡢ๰タࠊࡉࡽ࡟᭷⤥ࡢ㔝⏕ື≀ಖㆤ
┘╩ᐁ Game Warden ࡢᚲせᛶࢆࣇࣂࢵࢡࡣᙉࡃ୺ᙇࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ㔝⏕ື≀ࡢ⿕ᐖ࡟ⱞࡋࡴ
ࢦ࣒࣭ࣉࣛࣥࢱ࣮ࡽࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋ࡚㎰ᴗ฼ᐖࡢಖㆤࢆ᳜Ẹᆅ㛤Ⓨࡢࡓࡵ࡟᭱ඃඛ࡜ࡍࡿ㐃ྜᕞ
ᨻᗓࡢ཯Ⓨࡣᙉࡃࠊᒁ㠃ࡢᡴ㛤ࡣᅔ㞴࡟ᛮࢃࢀࡓࠋ
 ≧ἣࡢኚ໬ࡣࣇࣂࢵࢡࡀ㸰㸳ᖺ࡟ࣟࣥࢻࣥゼၥࢆゼၥࡋࡓࡇ࡜࡛ࡶࡓࡽࡉࢀࡓࠋ᳜Ẹᆅ┬࡟
࡜ࡗ࡚ࠕዲࡲࡋ࠿ࡽࡊࡿே≀ 31㸧ࠖ࡜ぢࡽࢀࡓࣇࣂࢵࢡ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ࠿ࢀࡢࣟࣅ࣮άືࢆ㹑㹎
㹄㹃ࡀᙉຊ࡟ᚋᢲࡋࡋࡓグ㘓ࡀṧࡗ࡚࠸ࡿࠋ࡜ࡾࢃࡅ఍㛗ࡢ㹁㸬࣑ࢵࢳ࢙ࣝ Charles Mitchellࡢ
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ാࡁ࠿ࡅ࡟ࡼࡗ࡚᳜Ẹᆅ┬๪኱⮧ࡢ࣒࢜ࢬࣅ-ࢦ࢔ W. G. A. Ormsby-Gore 4th Baron Harlech
࡜ࡢ఍ㄯࡀᐇ⌧ࡋࡓࡇ࡜ࡀࡁࢃࡵ࡚㔜せ࡛࠶ࡗࡓࠋ࣒࢜ࢬࣅ㸫ࢦ࢔ࡣಖᏲඪဨ࡛࠶ࡿ࡟ࡶ࠿࠿
ࢃࡽࡎࠊ㔝⏕ື≀ಖㆤ࡟ዲពࢆ♧ࡋࠊࡉࡗࡑࡃࣁ࢖࣭ࢥ࣑ࢵࢩࣙࢼ࣮ High Commissioner㸦㐃
ྜᕞホ㆟఍ࡢ㛗㸧࡛࠶ࡗࡓ L.ࢠ࣐࣮ࣝࢻ Laurence Guillemard ࡟ᣦ♧ࢆ୚࠼ࠊ㸰㸯ᖺἲࡢಟṇ
ࡢᚲせࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿ 32㸧ࠋ  
 ᳜Ẹᆅ┬ࡢᨭᣢࢆᚓ࡚࣐ࣛࣖ࡟ᡠࡗࡓࣇࣂࢵࢡࡣࠊࡉࡗࡑࡃື≀ಖㆤᒁタ❧࡬࡜஌ࡾฟࡍࡇ
࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ⮬ࡽྡ㄃ಖㆤ┘╩㛗 Honorary Chief Game Warden ࡢᆅ఩࡟ᑵࡃ࡜ࠊ᭷⤥ࡢ㔝⏕ື
≀ಖㆤ┘╩ᐁࢆ㸱ྡ㸦ࢾࢢ࣭ࣜࢫࣥࣅࣛࣥ  ࣃࣁࣥ  ࣌ࣛྛᕞ㸧௵࿨ࡍࡿࡇ࡜࡟ᡂຌࡋࡓࠋࡋ
࠿ࡋࠊ㐃ྜᕞᨻᗓ࠿ࡽࡢ᥼ຓࡀᚓࡽࢀࡓࡢࡣࡇࡇࡲ࡛࡛࠶ࡗࡓࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊࢾࢢ࣭ࣜࢫࣥࣅࣛ
ࣥࡢࢤ࣮࣒ಖㆤ┘╩ᐁࡣ๓௵⪅ࡢṚཤࡢࡢࡕࠊ✵ᖍࡢࡲࡲ⨨࠿ࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊᕞ
ᨻᗓࡢ࿨࡛ࠊࣉࣛࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥಖㆤࡢࡓࡵ࡟ಖㆤ┘╩ᐁࡽࡀ㇟ࡢ㥑㝖࡟஌ࡾฟࡍࡼ࠺ಁࡉࢀࡿ
஦ែࡉ࠼⏕ࡌࡓࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ᪂ࡓ࡟ࣃࣁࣥࡢᕞᨻᗓ㛗ᐁ࡜࡞ࡗࡓ㹁.㹄.㹈.ࢢ࣮ࣜࣥࡣࠊᕞࡢ๪
┘╩ᐁ࡟㎰స≀ಖㆤࡢࡓࡵࡢ≉ู௵ົࢆ࿨ࡌࡓࠋࡲࡓࠊࢪ࣮࡛ࣙ࣍ࣝ┘╩ᐁࢆົࡵࡓ㸿㸬࣒ࣁ
࣓ࢻ Ahmad Muhamed ࡣࠊࡑࡢᅾ௵ᮇ㛫㸦㸰㸳㸫㸷ᖺ㸧࡟㸱㸮࠿ࡽ㸲㸮㢌ࡢ㇟ࢆ㥑㝖ࡋࡓ࡜ᚋ
࡟ドゝࡋ࡚࠸ࡿ 33㸧ࠋ
 ࡜ࡣ࠸࠼ࠊࡇ࠺ࡋࡓᆅඖࣉࣛࣥࢱ࣮࡜ᮏᅜᨻᗓࡢ୍㒊ࢆ࿡᪉࡟ࡘࡅࡓ㔝⏕ື≀ಖㆤࣟࣅ࣮࡜
ࡢ㛫࡟ࡓࡗ࡚ࠊ㐃ྜᕞᨻᗓࡣጇ༠Ⅼࢆぢ࠸ࡔࡍດຊࢆ㏕ࡽࢀࡓࠋ㸰㸶ᖺࡢ࣒࢜ࢬࣅ-ࢦ࢔᳜Ẹ┬
๪኱⮧࡟ࡼࡿ㐃ྜᕞゼၥࡣࠊ㸰㸵ᖺ㸴᭶࡟ࢠ࣐࣮ࣝࢺࡢᚋࢆ⥅࠸ࡔ ࣁ࢖࣭ ࢥ࣑ࢵࢩࣙࢼ࣮㧗➼
ᘚົᐁࡢ㹆.ࢡࣜࣇ࢛࣮ࢻ Hugh Clifford ࡟࠶ࡿỴ᩿ࢆ㏕ࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࢀࡣࠊࣃࣁࣥᕞࡢ
ࢢࢼ࣭ࣥࢱࣁࣥ Gunang Tahan ಖㆤ༊ࢆᣑ኱ࡋ࡚㔝⏕ື≀ࡢࠕࢧࣥࢡࢳࣗ࢔ࣜࠖ࡜ࡍࡿ࡜࠸࠺
ィ⏬ࢆㄆྍࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ᱌ࡣࡶ࡜ࡶ࡜ࣇࣂࢵࢡࡀ๓ᖺ࡟ᥦ᱌ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ
࠿ࡋࠊࡑࡢ᫬Ⅼ࡛ࡣࢡࣜࣇ࢛࣮ࢻࡣ᪂ࡓ࡟⤌ࡳ㎸ࡲࢀࡿᆅᇦ࡟ᆅඖẸࡢ฼⏝ࡍࡿࢪࣕࣥࢢࣝࡀ
ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺⌮⏤࡛༷ୗࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ 34㸧ࠋࡇࡢ᱌࡟ࡣࠊࣟࣥࢻࣥ࡟ᣐⅬࢆ⨨ࡃᅽຊ
ᅋయ࡛࠶ࡿࢦ࣒㎰ᅬ⤒Ⴀ⪅༠఍ Rubber Growers Association㸦௨ୗ RGA࡜␎グࡍࡿ㸧ࡶ┤ࡕ࡟
㈶ពࢆ⾲᫂ࡋࡓࠋ࠿ࢀࡽࡣചୗ࡟࠶ࡿ࣐࣮༙ࣞᓥ⌧ᆅࡢࣉࣛࣥࢱ࣮௨ୖ࡟ࠊ㤳㒔ࣟࣥࢻࣥ࠾ࡼ
ࡧ࣮ࣚࣟࢵࣃ࡛㧗ࡲࡿ㔝⏕㐠ືಖㆤ㐠ືࡢᨻ἞ⓗᙳ㡪ຊࢆ㗦ᩄ࡟ᐹ▱ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿
ࡋࠊࢡࣜࣇ࢛࣮ࢻ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡇࡢᅋయࡣィ⏬࡟␃ಖࢆࡘࡅࡿࡇ࡜ࢆᛀࢀ࡚ࡣ࠸࡞࠸ࠋ඘ศ࡞ᅵ
ᆅࡀ㔝⏕ື≀ಖㆤࡢࡓࡵ࡟ྲྀࡾ⨨࠿ࢀࡓᚋ࡟ࡣࠊࡑࡢእ࡛ࡢࠕಖㆤࢆ࠶ࡲࡾ࡟ᢲࡋࡘࡅࡿ࡭ࡁ
࡛ࡣ࡞࠸ࠖ࡜ࠋ࠿ࢀࡽ࡟࡜ࡗ࡚ࠊ㔝⏕ື≀ࡢಖㆤ࡜ࡣ༴ᶵ࡟ℜࡋࡓ㔝⏕ື≀ࡢ✀ࡢಖ඲࡛࠶ࡗ
࡚ࠊࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ༢୍ࡢಖㆤ༊ࡢ⥔ᣢ࡛඘ศࡔࡗࡓࡢࡔ 35㸧ࠋ
 㸯㸷㸰㸶ᖺ㸴᭶࡟ࢡࣜࣇ࢛࣮ࢻࡣࠕࡇࡢᕧ኱࡞༢୍ࡢࢧࣥࢡࢳࣗ࢔ࣜࢆ㝖࠸࡚ࠊࡶࡗ࡜ࡶ㎰
㎰స≀࡟᭷ᐖ࡞㇟࡜ࢧࣥࣂ࣮㮵࡟ࡘ࠸࡚ࡢ୍ษࡢಖㆤᥐ⨨ࢆ࡜ࡾࡸࡵࡿࠖ᪉㔪ࢆ♧ࡋࡓࠋࣇࣂ
ࢵࢡࡣࡇࡢỴᐃ࡟ᑐࡋ࡚㐃ྜᕞ⾜ᨻ㛗ᐁࡢ㹕.ࣆ࣮ࣝ William Peel ࡟ḟࡢ᭩⡆ࢆ㏦ࡗ࡚ࠊࡑࡢᛣ
ࡾࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

   㔝⏕ື≀࡟ᑐࡋ࡚ఱࡀබṇ࠿ࡘබᖹ࠿࡟ࡘ࠸࡚ᑡࡋ࡛ࡶⰋ㆑ⓗ࡞ឤぬࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿே㛫࡛ࠊ௒ᅇ⏕
  ࡌࡘࡘ࠶ࡿ஦᯶࡟ࡘ࠸࡚ࠊྤࡁẼ࡜᎘ᝏࢆឤࡌࡎ࡟ࡣ࠸ࡽࢀࡿ⪅ࡣ࠸࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺ 36㸧ࠋ
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
ࡇࡢ᭩⡆ࡣ࠿ࢀࡢᛣࡾ࡜ྠ᫬࡟ࡑࡢಶᛶࢆ㝿❧ࡓࡏࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࠊࡇ࠺ࡋࡓᛣࡾࡣࣇࣂ
ࢵࢡ࡟㝈ࡽࢀࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ㐃ྜᕞ༤≀㤋ࡢ๪㤋㛗࡛࠶ࡗࡓ㹇㸬㹌㸬㹆㸬࢚ࣂࣥࢫ Evans 
ࡶࠕࡇࡢྲྀࡾ㏉ࡋࡢࡘ࠿࡞࠸⾜ືࠖ࡟༴᝹ࡢᛕࢆ⾲᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋඖࣁࣥࢱ࣮࡛㹑㹎㹄㹃ࡢ࣓ࣥ
ࣂ࣮࡛ࡶ࠶ࡿ࢚ࣂࣥࢫ࡟࡜ࡗ࡚ࠊࢧࣥࣂ࣮㮵࡬ࡢࣁࣥࢸ࢕ࣥࢢࡀ↓㝈ᐃ࡟⾜ࢃࢀࡿࡇ࡜ࡀఱࡼ
ࡾ༴᝹ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࠕࡑࡢ⫗࡟౫Ꮡࡍࡿ࣐࣮ࣞேࡢᮍ᮶࡟࡜ࡗ࡚῝้࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜࡟࡞
ࡿࠖࡔࢁ࠺࡜࠿ࢀࡣグࡋ࡚࠸ࡿ 37㸧ࠋ
 ࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢࡼ࠺࡟࣮ࣟ࢝ࣝ࡟⾲᫂ࡉࢀࡿᛣࡾ࡜ᠱᛕࡣ㢳ࡳࡽࢀࡎࠊࡲࡎࡑࡢᨻ⟇ࡢ୍⎔࡜
ࡋ࡚ࠊࢾࢢ࣭ࣜࢫࣥࣅࣛࣥᕞࡢࢭࣝࢸ࢕ࣥಖㆤ༊ࡢᗫṆࡀ᳨ウࡢಋୖ࡟஌ࡏࡽࢀࡓࠋࢫࣝࢱࣥ
ࡢ Yang di Pertuan ࠊࡉࡽ࡟ࡣ Sungei Ujungࡢ㒊᪘㛗ࡽࡣ࣐࣮ࣞ㔝∵ࡢಖㆤࡢࡓࡵ࡟ࠊᗫṆ཯
ᑐࢆッ࠼ࡓࡀࠊᕞ㆟఍࡛ࡣᗫṆࢆᨭᣢࡍࡿኌࡀᅽಽⓗ࡛࠶ࡗࡓࠋᕞ㛗ᐁࡢ㹈㸬㹕㸬ࢩࣔࣥࢬ James 
William Simmons ࡟ゝࢃࡏࢀࡤࠊࠕࡇࡢ༙ᓥࡢูࡢ⟠ᡤ࡛㸳㸮㸮㢌ࡢ㔝∵ࡢ⏕ᜥࡀಖドࡉࢀ࡚
࠾ࡾࠊࡑࡢ✀ࡢಖᏑࡣࡑࢀ࡛඘ศࠖ࡞ࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋᚋ࡟᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡿࡢࡔࡀࠊࡇࡢಖㆤ༊ෆࡢ
ᗈ኱࡞ᅵᆅࡀࡍ࡛࡟ࢦ࣒࣭ࣉࣛࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ఍♫࡟኎༷ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀỴࡲࡗ࡚࠸ࡓ 38㸧ࡢࡔࠋ
ࡇࢀࢆ⓶ษࡾ࡟ࡋ࡚ࠊ㞄᥋ࡍࡿࢫࣥࢤ࢖࣭ࣝ࢖ ಖㆤ༊ࡢᗫṆࡶỴᐃࡉࢀࠊࢡࣛ࢘ಖㆤ༊ࡢࡳࡀ
㎞࠺ࡌ࡚㞴ࢆ㏨ࢀࡿ࡜࠸࠺≧ἣ࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ෌ࡧࠊ≧ἣࡢኚ໬ࡣࣇࣂࢵࢡࡢࣟࣥࢻࣥゼၥ࡟ࡼࡗ࡚ゼࢀࡓࠋࠕᩛᑐⓗࠖ࡞㐃ྜᕞᨻᗓ࡟ᢠ
㆟ࡢព࿡ࢆ㎸ࡵ࡚ࠊ࠿ࢀࡣ㸰㸷ᖺ࡟ྡ㄃ಖㆤ┘╩㛗࠿ࡽ㏥ࡁࠊࡑࡢᖺࡢ㸷᭶࡟෌ࡧࣃࣁࣥࢆᚋ
࡟ࡋࡓࠋ࢖ࢠࣜࢫୖ㝔࡛ࡢ㹑㹎㹄㹃㆟㛗ࡢ࢜ࣥࢬࣟ࢘ Onslow ఑∖࡟ࡼࡿ᭷ྡ࡞₇ㄝࡀ࠾ࡇ࡞
ࢃࢀࡓࡢࡣࡑࢀ࠿ࡽ㸰ࣨ᭶ᚋࡢ㸯㸯᭶㸰㸯᪥ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ࠿ࢀࡣⱥᅜᨻᗓ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ㔝⏕
ື≀ಖㆤࡢࡓࡵࡢࠕ࠶ࡾ࡜࠶ࡽࡺࡿ㐺ษ࠿ࡘ⌮࡟࠿࡞ࡗࡓດຊࠖࢆಁࡋࡘࡘࠊࡑࡢ᪉⟇࡜ࡋ࡚
ᅜ❧බᅬ࠶ࡿ࠸ࡣಖㆤ༊ࡢタႠࢆ᥎ዡࡋࡓࠋ࠿ࢀࡣࠊⓑே⮬἞㡿࡞࡝࡜ẚ࡭࡚ࠊࠕ㐃ྜᕞ࡞࡝
ࡢⱥ㡿᳜Ẹᆅ࡛ࠖࡣ඘ศ࡞ಖㆤࡀ࠾ࡇ࡞ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸࡜ᣦ᦬ࡋࡓ 39㸧ࠋࡇࡢ₇ㄝᚋࠊ࠿ࢀࡣ᳜
Ẹᆅ┦ࣃࢩࣇ࢕࣮ࣝࢻ Passifield ཀ࡟ᐄ࡚ࡓ᭩⡆ࡢ࡞࠿࡛ࠊ㔝⏕ື≀ಖㆤ࡟࠾࠸࡚ࠕⱥ㡿࣐ࣛ
ࣖࡼࡾࡶࡣࡿ࠿࡟ඛ㐍ⓗ࡞࢜ࣛࣥࢲ㡿ᮾ࢖ࣥࢻࠖࡢ஦౛ࢆᘬࡁࡘࡘࠊࡼࡾຠᯝⓗ࡞㔝⏕ື≀ಖ
ㆤࡢࡓࡵ࡟ࠊࢪ࣮ࣙ࣍ࣝᕞ࡟ࡉࡽ࡟ࡶ࠺୍ࡘࡢᅜ❧බᅬࢆタ❧ࡍࡿࡼ࠺ຓゝࡋ࡚࠸ࡿ 40㸧ࠋ
  ࡇ࠺ࡋ࡚ࠊࣟࣥࢻࣥ࡟ᣐⅬࢆ⨨ࡃ㔝⏕ື≀ಖㆤࡢᅽຊᅋయ࡜ࡑࡢ࣮࣭ࣟ࢝ࣝࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡜
࡟ࡼࡿാࡁ࠿ࡅ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡼ࠺ࡸࡃࠊⱥ㡿࣐ࣛࣖࡢ㔝⏕ື≀ಖㆤ࡜࠸࠺ၥ㢟ࡣ㐃ྜᕞᨻᗓࡀṇ
㠃࠿ࡽྲྀࡾ⤌ࡴ࡭ࡁ࢔ࢪ࢙ࣥࢲ࡜ࡋ࡚ᾋ࠿ࡧୖࡀࡗ࡚ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ㸯㸷㸰㸷ᖺᮎ࡟ࡣࠊࢢࢼ
࣭ࣥࢱࣁࣥಖㆤ༊ᣑᙇࡢࡓࡵ࡟ࢡࣛࣥࢱࣥᕞ࠾ࡼࡧࢺࣞࣥ࢞ࢾᕞ࠿ࡽᅵᆅࡢ๭ㆡࡀ⣙ࡉࢀࡓࠋ
ࡑࢀࡒࢀࠊ㸷㸶㸪㸵㸶㸳࣊ࢡࢱ࣮ࣝࠊ㸴㸶㸪㸲㸰㸯࣊ࢡࢱ࣮ࣝ࡜࠸࠺ᗈ኱࡞ᅵᆅࡀࠕ↓ൾ࡛ᥦ
౪ࠖࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿ 41㸧ࠋࡉࡽ࡟ࠊⱥ㡿࣐࡛ࣛࣖࡢ㔝⏕ື≀ಖㆤᨻ⟇࡬ࡢࠕໟᣓ
ⓗ࡞ぢ㏻ࡋࠖࢆᚓࡿࡓࡵ࡟ࠊ᳜Ẹᆅ┦ࡣࠕ㔝⏕ື≀ಖㆤㄪᰝጤဨ఍ࠖࡢ௵࿨ࢆỴᐃࡋࡓࠋጤဨ
఍࡟ࡼࡿㄪᰝ⠊ᅖࡣࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝࢆྵࡴ඲ⱥ㡿࣐ࣛࣖ࡟ཬࢇ࡛࠾ࡾࠊ᪂௵ࡢࣁ࢖࣭ࢥ࣑ࢵࢩࣙ
ࢼ࣮ࡢ C.ࢡ࣓ࣞࣥࢳ Cecil Clementi ࡣࠕ⫋ົ㐙⾜ࡢࡓࡵ࡟ࠊ᳜Ẹᆅ඲ᐁྣࠊࡑࡢ௚඲ఫẸࡀࡇ
ࢀ࡟༠ຊࡍࡿࡼ࠺࿨ࡌ 42㸧ࠖࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢጤဨ㛗࡟ᑵ௵ࡋࡓࡢࡣࣇࣂࢵࢡࡑࡢே
࡛࠶ࡗࡓࠋ
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஧

 ጤဨ㛗ࣇࣂࢵࢡࡽࡣ㸯㸷㸱㸮ᖺ㸶᭶࠿ࡽ⩣ᖺ㸱᭶࡟࠿ࡅ࡚ࠊⱥ㡿࣐࡛ࣛࣖྜィ㸴㸲ᅇࡢ⪺ࡁ
ྲྀࡾࢭࢵࢩࣙࣥࢆ㛤ദࡋࠊࡑࡢࡓࡵࡢ⥲⛣ື㊥㞳ࡣ㸵㸪㸰㸴㸲࣐࢖ࣝ࡟ࡶཬࢇࡔࠋ⪺ࡁྲྀࡾㄪ
ᰝࡢᑐ㇟ࡣࠊᐁྣࠊᐇᴗ⏺ࠊࡉࡽ࡟ࡣ࣐࣮ࣞ⣔ᑠ㎰Ẹ࠿ࡽཎఫẸ࡟ࡲ࡛࠾ࡼࡧࠊ⥲ேᩘࡣ㸵㸮
㸵ྡࢆᩘ࠼ࡓࠋࡇࡢ᳜Ẹᆅࡢ㔝⏕ື≀࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾ࠶࠸ࡢ⤒㦂ࡢ⥲యࡀ඲㸱ᕳࠊ㸯㸪㸮㸶㸷࣌
࣮ࢪ࡟ࡶ࠾ࡼࡪࡑࡢሗ࿌᭩࠿ࡽᾋ࠿ࡧୖࡀࡗ࡚ࡃࡿ 43㸧ࠋࡑࡢ࠺ࡕࠊᮏ✏࡛ࡣಖㆤᨻ⟇࡟ᚭᗏ
ⓗ࡟᢬ᢠࢆヨࡳࡓࢦ࣒࣭ࣉࣛࣥࢱ࣮ࡽࡢ୺ᙇࢆ᳨ウࡍࡿࠋࡲࡎࠊᮏ❶࡛ࡣࡇࢀࢆㄪᰝጤဨ఍タ
⨨┤๓࡟ࠊ⌧ᆅࣉࣛࣥࢱ࣮ࠊࡑࡢᅽຊᅋయ࡛࠶ࡾࣟࣥࢻࣥ࡟ᮏᣐࢆ⨨ࡃ㹐㹅㸿ࠊࡉࡽ࡟ࡣ᳜Ẹ
ᆅ┬࡜ࡢ㛫࡛ྲྀࡾ஺ࢃࡉࢀࡓ᭩⡆࠿ࡽᾋ࠿ࡧୖࡀࡽࡏࡿࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋḟ❶࡛ࡣࠊࡇࡢㄪᰝጤဨ
఍࡟ᥦ♧ࡉࢀࡓ㈨ᩱࢆ୰ᚰ࡟᳨ウࡍࡿ 44㸧ࠋ
 ๓❶࡛ゐࢀࡓࡼ࠺࡟ࠊⱥ㡿࣐࡛ࣛࣖࡢ㔝⏕ື≀ಖㆤࡀ㐃ྜᕞᨻᗓ࡛ࣞ࣋ࣝࡢ࢔ࢪ࢙ࣥࢱ࡜࡞
ࡗࡓࡢࡣࠊࣟࣥࢻࣥ࡟ᣐⅬࢆ⨨ࡃ㔝⏕ື≀ಖㆤࡢᅽຊᅋయ࡜ࡑࡢ࣮࣭ࣟ࢝ࣝࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡜ࡀ
᳜Ẹᆅ┬࡟ຍ࠼ࡓᅽຊ࡟ࡼࡿ࡜ࡇࢁࡀ኱ࡁ࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊ᳜Ẹᆅ┬࡟ᙉຊ࡞ാࡁ࠿ࡅࢆ࠾ࡇ࡞ࡗ
ࡓࡢࡣ㔝⏕ື≀ಖㆤࣟࣅ࣮ࡢࡳ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡲࡎὀ┠ࡉࢀࡿࡢࡣ㹐㹅㸿఍㛗ࠊ㹅㸬㹆㸬࣓࢖ࢬࣇ࢕࣮ࣝࢻ Masefield ࠿ࡽ᳜Ẹᆅ┦࡟┤᥋
ᐄ࡚ࡓ㸰㸷ᖺ㸯㸰᭶㸯㸰᪥௜᭩⡆࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ୰࡛ࠊ㹐㹅㸿ഃࡣࡲࡎࠊ㸰㸷ᖺ㸯㸯᭶㸰㸯᪥ࡢ
ୖ㝔࡟࠾ࡅࡿ᳜Ẹᆅ┦ࡢⓎゝ࡟ᙉ࠸៧៖ࢆ⾲᫂ࡍࡿࠋࡇࡢⓎゝ࡜ࡣࠊඛ㏙ࡢ࡜࠾ࡾࠊ㹑㹎㹄㹃
㆟㛗࡛࠶ࡾୖ㝔㆟ဨࡢ࢜ࣥࢬࣟ࢘ࡀⱥ㡿࣐ࣛࣖࡢ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚㆙➜ࢆ㬆ࡽࡋࡓࢭࢵࢩ࡛ࣙࣥࡢ
ࡶࡢ࠶ࡿࠋ᳜Ẹᆅ┦ࣃࢩࣇ࢕࣮ࣝࢻࡣࠊಖㆤ༊እ࡛ࡢ㇟࠾ࡼࡧࢧࣥࣂ࣮㮵࡬ࡢಖㆤ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ
つᐃࢆ๐㝖ࡍࡿ࡜ࡢ᪉㔪࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡋࠊࡇࡢ᪉㔪ࡀࠕ࣐ࣛࣖࡢ㎰ᴗᚑ஦⪅ࠊ࡜ࡾࢃࡅཎఫẸ
ᚑ஦⪅ࡢ฼ᐖࢆ⪃៖ࡋ࡚ࠖࡓ࡚ࡽࢀࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࠕ㐣ཤࠊ࠿ࢀࡽࡢ㎰స≀࡜ᬽࡽࡋ࡜ࡀᚔᚉࡍ
ࡿᵝࠎ࡞ື≀ࡓࡕࡢᨷᧁ࡟ࡼࡗ࡚༴ᶵ࡟ℜࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜࡟㚷ࡳ࡚ࠖࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭ࠊࡑࡢ
ጼໃࢆ᧦ㆤࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊୖ㝔ෆእࡢ㔝⏕ື≀ಖㆤὴࡢ཯Ⓨࢆ⪃៖ࡋ࡚ࠊࠕᡤ᭷㈈
⏘ࡢ᧦ㆤࡢࡓࡵ࡟࡞ࢇࡽ࠿ࡢ㸦฼ᐖ㛵ಀ⪅ࡀ㸧ྠព࡛ࡁࡿᨻ⟇ࡀᙧ࡙ࡃࡽࢀࡓሙྜ࡟ࡣࠊࡇࡢ
᪉㔪ࡢ᧔ᅇࡶྍ⬟࡛࠶ࡿ 45㸧ࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
  ࡇࡢⓎゝ࡟ࡣࠊḟࡢ⫼ᬒࡀ࠶ࡿࠋࣁ࢖࣭ ࢥ࣑ࢵࢩࣙࢼ࣮ࡢࢡࣜࣇ࢛࣮ࢻࡢ஢ゎࢆ๓ᥦ࡟ࠊࠕಖ
ㆤ༊࡞࡝ࡢ୍ᐃᆅᇦࡢእ࡛ࡣࠊ㔝⏕ື≀࡟ᑐࡍࡿ୍ษࡢಖㆤᥐ⨨ࢆゎ㝖ࡍࡿࠖ࡜࠸࠺᪉㔪ࢆ⾜
ᨻ㛗ᐁࣆ࣮ࣝࡀ㐃ྜᕞ㆟఍࡛ゝ᫂ࡋࡓࡢࡀ㸰㸶ᖺ㸴᭶㸯㸯᪥ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࢀ࠿ࡽ㸶ࣨ᭶
ᚋ࡟ࡣ㐃ྜᕞᨻᗓᐁሗ F.M.S. Government Gazett࡟࠾࠸࡚⌧⾜ἲ㸦㸰㸳ᖺἲ㸧ࡢಖㆤᑐ㇟ື≀࠿
ࡽ㇟࠾ࡼࡧࢧࣥࣂ࣮㮵ࢆእࡍ᪨ࡀ࿘▱ࡉࢀࠊἲࡢᨵṇࡢⅭࡢసᴗጤဨ఍ࡀ㐃ྜᕞᨻᗓࡢୗ࡟ᣍ
㞟ࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢጤဨ఍࡛ࡣࢧࣥࣂ࣮㮵ࡢࣜࢫࢺ࠿ࡽࡢ๐㝖ࡣỴᐃࡉࢀࡓࡶࡢࡢࠊࣇࣂ
ࢵࢡࡢാࡁ࠿ࡅ࡟ࡼࡾ㇟ࡢಖㆤつᐃࢆᏑ⥆ࡉࡏࡿ᱌ࡀ㉳ⲡࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡀ㸰㸷ᖺ
㸷᭶ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿ 46㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⌧ᆅ࡛ࡢ୧ὴࡢ⃭ࡋ࠸ᑐ❧ࢆ⪃៖ࡋ࡚ࠊ᳜Ẹᆅ┦ࣃࢩࣇ࢕
࣮ࣝࢻࡣࠊୖグࡢⓎゝࢆࡍࡿࡇ࡜࡛ಖㆤὴ࡬ࡢ㓄៖ࢆ♧ࡋࡘࡘࡶࠊࡇࡢᨵṇἲ᱌ࡢᲴୖࡆࢆᐉ
ゝࡋࠊ࠶ࡽࡓࡵ࡚ㄪᰝጤဨ఍ࡢタ⨨ࢆゝ᫂ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
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▩ࡢᧁᨷࡢࡑࠊࡣࡅ࠿ࡁാࡢ࡬┬ᆅẸ᳜ࡢయᅋຊᅽ࣮ࢱࣥࣛࣉ࡛ࡲ⨨タ఍ဨጤᰝㄪࠊ࡛ࡇࡑ 
ࡿࢀࡉ⨨タ᮶ᑗࠊࡣࡕࡓ࣮ࢱࣥࣛࣉࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࢃ࡞ࡇ࠾࡛ᙧࡿࡅྥ࡟᱌ⲡᖺ㸷㸰ࢆඛ
ࡺࡽ࠶ࡢ࡚࠸ࡘ࡟㝖㥑≀ື⏕㔝ࡢ࡝࡞㇟࡟ࡶ࠾ࠊ࡚࠸㝖ࢆࠖࣜ࢔ࣗࢳࢡࣥࢧࠕࡢ୍༢࠺ࢁ࠶࡛
ࡑࠊ࡛୰࡞᫂㏱୙ࡀᛶ⬟ྍࡢࡑࠊࡶࡘࡘࡳᮃࢆ࡜ࡇࡿࢀࡉ⌧ᐇࡀ㔪᪉ࡢ࡜ࡿࢀࡉ㝖ゎࡀ⣙ไࡿ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࢃ࡞ࡇ࠾ࡀໃᨷ㢪ㄳࡢ࡬┬ᆅẸ᳜ࡿࡼ࡟యᅋຊᅽࡢ
ḟࡎࡲࠊࡣุᢈࡢ࡬᱌ⲡࡢഃ࣮ࢱࣥࣛࣉࠋ࠺ࢁᡠࡕ❧࡟⡆᭩ࡢࢻ࣮ࣝ࢕ࣇࢬ࢖࣓ࡧ෌ࠊ࡚ࡉ 
ࠋࡿࢀࡽࡅྥ࡟㡯᮲ࡢ

᮲㸮㸯   
ᑐࡢ⨩ฎࢀ࠶࡛ேఱࡣ⪅ࡿࡓࡕᧁࢆ࣒࣮ࢤ࣭ࢢࢵࣅ࡟ࡎࡏᣢಖࢆࢫࣥࢭ࢖ࣛࡿࢀࡉ࡜せᚲ 㡯㸧㸯㸦  
ࡋ࡭ࡿࡓ㇟     
ࡋ࡭ࡿࡓ㇟ᑐࡢ⨩ฎࢀ࠶࡛ேఱࡣࡢࡶࡿࡓࡕᧁࢆ㇟㞤 㡯㸧㸰㸦   
ࡋ࡭ࡿࡓ㇟ᑐࡢ⨩ฎࢀ࠶࡛ேఱࡣࡢࡶࡿࡓࡕᧁࢆ࣒࣮ࢤ࣭ࢢࢵࣅ࡞⇍ᡂᮍ 㡯㸧㸱㸦  

ࠊ㸧㸰㸦ࡣࢻ࣮ࣝ࢕ࣇࢬ࢖࣓ࠊࡀࡔࡢ࡞ࡢࡶࡔ࠸⥅ࡁᘬࡲࡲࡢࡑࢆᐃつࡢἲ⾜⌧ࡣ㡯᮲ࡢࡽࢀࡇ
ࡵồࢆ⤥Ⓨࡢࢫࣥࢭ࢖࣭ࣛࢶ࣮࣏ࢫࡢ㢮✀ࡿ࡞࠿࠸ࠊࡤࡽ࡞ࡐ࡞ࠋࡿࡍồせࢆ㝖๐ࡢ㡯㸧㸱㸦
ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿࢀࡉ࡜ἲྜ㠀ࡣ㝖㥑ࡢ࡝࡞㇟㞤ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ጾ⬣࡞ࡁ኱ࡢᆅస⪔ࠊ࡛ࢁࡇ࡜ࡓ
ಖࡀ≀ືࡢࡽࢀࡑࠕࠋࡿࢀࡽࡅྥࡶ࡟⏝㈝⤥Ⓨࢫࣥࢭ࢖ࣛࡿࢀࡉᐃつ࡛᮲㸰㸯ࡣ‶୙ࠊ࡟ࡽࡉ
඲ࡣࡢ࠺࡞࠿ࡲࢆ⏝㈝࡞㢠㧗ࡀ࣐ࣥࢶ࣮࣏ࢫ࠸࡞ࡢ࡜ࡇࡿ⿕ࢆኻᦆࡽࢇ࡞࡛࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉㆤ
ࢆ≀ື࡟ࡳࡢࡵࡓࡿࡍ⾨㜵ࢆࣥࣙࢩ࣮ࢸࣥࣛࣉࡢࡽ⮬ࠊࡣ࣮ࢱࣥࣛࣉࠊ࡚࡭ẚ࡟ࡢ࡞ⓗ⌮ྜࡃ
ࠋ࡜ࠖ㸧74 ࡔࡢࡿࡍኻᾘࡣᛶ⌮ྜ࠺ᡶᨭࢆ㔠ᩱ࡞㢠㧗ࡣ࡟ྜሙࡓࡋ࠺ࡑࠊࡽ࠿ࡔࡢࡘᧁ
ࡸࡸ෭ࡓࡋ࠺ࡇࡢ࡬⌮ㄽࡢࢶ࣮࣏ࢫࡿࢀࡽぢ㛫ᇉࡤࡋࡤࡋ࡟ἲ⾜⌧ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ㆟ㄽࡢὴㆤಖ 
 llewxaM egroeG ࢙ࣝ࢘ࢫࢡ࣐㸬㹅ࡿࡍ㢟࡜ࠖ ࣮ࢱࣥࣛࣉ࡜࣒࣮ࢤ ࣭ࢢࢵࣅࠕࡤ࠼࡜ࡓࠊࡣໃጼ࡞࠿
ࡓࡵົࢆ⾲௦ᗓᨻᕞྜ㐃࡚ࡅ࠿࡟ᖺ㸴㸰ࡽ࠿ᖺ㸮㸰㸷㸯ࡣ࢙ࣝ࢘ࢫࢡ࣐ࠋࡿࢀࡽࡳࡶ࡟⪃ㄽࡢ
ᅾࡣࢀ࠿ࠋࡓࡗ࠶ࡶ࡛ဨ఍ຊ᭷ࡢ఍༠࣮ࢱࣥࣛࣉ࣭࣐ࣖࣛࡿ࠶࡛యᅋຊᅽࡢᆅ⌧ࠊࡾ࠶࡛≀ே
ࡶ㛫௵㏥ࡢࡑࠊࡾ࠶࡛≀ேࡓࡅ࡙ࡘࡾ࡜ࢆໃጼ࡞ⓗᴟᾘ࡚ࡋᑐ࡟ㆤಖ≀ື⏕㔝࡚ࡋ㈏୍ࠊ୰௵
ࡼࡿࡍᐃ㝈࡟㒊ෆࡢࣜ࢔ࣗࢳࢡࣥࢧࡢ୍༢ࢆㆤಖࡢ≀ື⏕㔝ࠊ࡛࠿࡞ࡢ⪃ㄽࡢࡇࡢᖺ㸵㸰࠸࡞
⏤⌮ⓗ⯡୍࠺࡞ࡇ࠾ࢆㆤಖࡢ㇟࣐ࣖࣛࡅࢃࡾ࡜ࠊ≀ື⏕㔝ࠊ࡛⬦ᩥࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋᙇ୺ࡃᙉ࠺
࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡋ⁛⤯ࡀ≀ື⏕㔝ࡓ࠸࡚ࡋᜥ⏕࡟ᅵᅜࡢࡑ࡚ࡘ࠿ࠋࡿࡆ࠶Ⅼᅄࡢḟࡣࢀ࠿ࠊ࡚ࡋ࡜
ࡿࢀࡽᚓ࡛࡜ࡇࡿࡍ඲ಖࢆ≀ືࡓࡋ࠺ࡑࠊ࡜࠺ゝ࡟㏫ࠊࠖឤኻ႙ࡢ࡚ࡋ࡜Ẹᅜࠕࡢ࡬࡜ࡇࡿ࠸
✲᥈ⓗᏛ⛉ࠊ࡚ࡋ࡜┠Ⅼ஧࡟ࡽࡉࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡆ࠶࡟୍➨ࡢ⏤⌮ࡢࡑࡀࠖࡾ㄂ࡢ࡚ࡋ࡜Ẹᅜࠕ
㇟ࡢ࣐ࣖࣛࠊࡀࡿ࠸࡚ࡆ࠶ࢆ್౯ⓗ⨾ࡢ≀ືࡢࡑ࡚ࡋ࡜┠Ⅼ୕ࠋࡿ࠶࡛ᛶせ㔜ࡢ࡚ࡋ࡜㇟ᑐࡢ
ࢶ࣮࣏ࢫࠊ࡚ࡋ࡜⏤⌮ࡢᅄ➨ࠕࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚࡭㏙ࡶ࡜࠸࡞ࡽࡲࡣ࡚ᙜࡣⅬࡢࡇࡣ࡚ࡋ㛵࡟
ࡀᛶせ㔜ࡢࡑࡣࢀࡇࠊࡀࡿࢀࡽ࠼⪃ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺࡞ࡇ࠾ࢆㆤಖ࡟࠼ࡺኻᦆࡢ࡛ୖ࠺࡞ࡇ࠾ࢆ
ⓗ┠ࡢࡑࠊࡾ࠶࡛ࡢ࡞せ㔜ࡀࡑࡇⅬ஧ࡢึ᭱ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࠖࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠸పࡶ࡜ࡗࡶ
ࡢቃ㎶ࡣ࡟ࡵࡓࡢࢶ࣮࣏ࢫࠊࡾ࠶࡛ࡢ࡞ศ඘࡛ㆤಖࡢ࡛ࣜ࢔ࣗࢳࢡࣥࢧࡢ୍༢ࠊ࡛ୖࡍࡓᯝࢆ
ㆤಖࡢ࡛㎶࿘ᆅస⪔ࠊࡀࡿࢀࡽ࠼⪃ࡣᆅవࡿࡌㅮࢆ⟇ㆤಖ࡚࠸࡙ᇶ࡟ࢫࣥࢭ࢖࡛ࣛ࡝࡞ᯘ᭷ᅜ
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࡞࡝࡟ࡣࡑࡢࠕྜ⌮ᛶ࡞࡝඲ࡃ࡞࠸ࠖ࡜᩿ࡌ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿ 48㸧ࠋ
 ࡉ࡚ࠊࡶࡕࢁࢇࠊࢫ࣏࣮ࢶ࣭ࣛ࢖ࢭࣥࢫ࡟ᇶ࡙࠸ࡓ㥑㝖࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࡢࢫ࣏࣮ࢶࡢㄽ⌮࡟
ࡼࡿ㝈⏺ࡀ࠶ࡿࡢࡣ࣓࢖ࢬࣇ࢕࣮ࣝࢻࡢᣦ᦬ࡍࡿ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ୍❶࡛ࡩࢀࡓࡼ࠺࡟ࠊ
㸰㸯ᖺἲ௨᮶ࠊ㐃ྜᕞࡢಖㆤἲ࡟ࡣඛ㏙ࡢ≉౛つᐃࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀࡣಟṇⲡ᱌࡟ࡶࠕே࿨࠾ࡼࡧ
㈈⏘ಖㆤࠖつᐃ᫂グࡉࢀᘬࡁ⥅ࡀࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࣉࣛࣥࢱ࣮ഃࡣࡇࡢつᐃ࡟ࡘ࠸࡚ࡶᢈุ
ࡢ┠ࢆྥࡅ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣಟṇἲ᱌࡛ࡣ㸱㸯᮲࡛࠶ࡿḟࡢつᐃ࡛࠶ࡿࠋ

   ⮬㌟࠶ࡿ࠸ࡣ௚ࡢே㛫ࡢ㌟యࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ⮬㌟ࡢ࠶ࡿ࠸ࡣ௚ࡢே㛫ࡢ㈈⏘ࡢ┿ᛶ࡞ࡿ bona fide 㜵
  ⾨࡜࠸࠺┠ⓗ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊఱேࡶࠊಖㆤࡉࢀ࡚࠸ࡿື≀ࢆᧁࡘࡇ࡜ࡀチࡉࢀࡿ࡭ࡋࠋ 

 ࡇࡢࠕ≉ูච㝖᮲㡯ࠖ࡟ᇶ࡙࠸࡚㞤㇟࡞࡝ࢆ㥑㝖ࡍࡿࡇ࡜ࡑࢀ⮬యࡣྜἲ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ
࣓࢖ࢬࣇ࢕࣮ࣝࢻࡣࡑࡢᡭ⥆ࡁࡢ↹㞧ࡉࢆၥ㢟࡟ࡍࡿࠋࡑࢀࡣࠊᕞ⾜ᨻ㛗ᐁ Resident࡟㞤㇟࡞
࡝ࢆᧁࡘࠕ඘ศ‶㊊ࡢ࠸ࡃ࡜ุ᩿࡛ࡁࡿࠖ⏦ฟࡀ࡞ࡉࢀࡓሙྜࠊࡑࢀࡣ㐃ྜᕞᨻᗓ௦⾲࡟ሗ࿌
ࡉࢀࠊᨻᗓᐁሗ࡟බ♧ࡉࢀ࡚ึࡵ࡚㥑㝖ࡣྜἲ࡜ࡉࢀࡿ࡟ࡍࡂ࡞࠸ࠋࡇࡢ㎽ᅇⓗᡭ⥆ࡁᨾ࡟ࠊ
ࠕ⁛ከ࡟ࡇࡢࠕ≉ูチྍࠖࡣ୚࠼ࡽࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࠖࡢ࡛࠶ࡾࠊୖグ㸯㸮᮲㸦㸰㸧ࠊ㸦㸱㸧㡯
࡟ࡼࡿ㞀ᐖࢆᅇ㑊ࡍࡿୖ࡛࡯࡜ࢇ࡝ᙺ࡟❧ࡗ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡉࡽ࡟ࠊࡇࡢࠕே࿨࠾ࡼࡧ㈈⏘ಖㆤࠖつᐃ࡛࠸࠺ࠕ┿ᛶ࡞㜵⾨ࠖ࡜ࡣࠊ࠶ࡃࡲ࡛㇟࡟ࡼࡿく
ᧁࡀ㉳ࡁࡓᚋࢆ᝿ᐃࡋ࡚࠸ࡿ࡟ࡍࡂ࡞࠸ࡇ࡜ࡀỴᐃⓗ࡞Ḟ㝗࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡿࠋࡑࡇ࡛ࠕ₯ᅾⓗ
࡞⬣ጾࠊくᧁࠖ࡟㛵ࡋ࡚ࡶࠊࡇࡢࠕ┿ᛶ࡞㜵⾨ࠖࡢ㐺⏝⠊ᅖࡀᣑ኱ࡉࢀࡿࡼ࠺せㄳࡋ࡚࠸ࡿࡢ
࡛࠶ࡿࠋ
 ᐇࡣࠊࡇࡢ஦๓ࠊ஦ᚋࡢつᐃ࡟ࡘ࠸࡚⌧⾜ἲ㸦࠾ࡼࡧⲡ᱌㸧ࡣ᭕᫕ࡉࢆᏎࢇ࡛࠸ࡿࠋ࡜࠸࠺
ࡢࡶࠊ㸱㸰᮲㸦㸱㸧㡯㸦⌧⾜ἲࠊⲡ᱌࡜ࡶ࡟㸧࡟ḟࡢࡼ࠺࡞つᐃࡀ࠶ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ᮲㡯
ࡣࡑࡢ㔜せᛶ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎᑡࠎ」㞧࡛࠶ࡿࠋ

   ㎰స≀࠶ࡿ࠸ࡣࡑࡢᆅᡤࡀ㇟࡟ࡼࡗ࡚⿕ᐖࢆཷࡅࡓࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⿕ᐖࢆཷࡅࡿ࡛࠶ࢁ࠺༴ᶵⓗ≧ἣ࡟
 ࠶ࡿሙྜࠊࡑࡢࡼ࠺࡞⿕ᐖࢆ୚࠼ࡓࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡲࡉ࡟୚࠼ࡼ࠺࡜ࡋࡘࡘ࠶ࡿ࡜ྜ⌮ⓗ࡟␲ࢃࢀࡿ㇟࡟
 ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⪔సᆅࡢྜἲⓗ࡞ᡤ᭷⪅ࡣࠊᆅᇦ⾜ᨻᐁ District Officer ࡢⓎ⤥ࡍࡿチྍ≧࡟ࡼࡾࠊࡑࡢᆅ
 ᡤࡢ⠊ᅖࢆ㉸࠼࡚㇟ࢆᧁࡕࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᑕẅࡍࡿࡇ࡜ࡀチࡉࢀࡿࠋࡓࡔࡋࠊࡑࡢࠕ㏣㊧ࢆㄆࡵࡽࢀࡿࠖ
 ⠊ᅖࡣಖ᭷ᆅෆࡢ⪔సᆅࡢ᭱▷㸯࣐࢖ࣝࡢ⠊ᅖෆ࡟㝈ᐃࡉࢀࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ࠸࠿࡞ࡿሙྜࡶࠊẅയࡉ
 ࢀࡿ㇟ࡢ㢌ᩘࡣ㸰㢌ࡲ࡛࡟ไ㝈ࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊẅയࡉࢀࡓ㇟࡟ࡘ࠸࡚ࡣ┤ࡕ࡟㔝⏕ື≀ಖㆤ┘╩ᐁ࠶
 ࡿ࠸ࡣᆅᇦ⾜ᨻᐁ࡟┤ࡕ࡟ሗ࿌ࡉࢀࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

  ࡇࡇ࡛ࡣ㸱㸯᮲ࡢ࠸࠺ࠕ┿ᛶ࡞㜵⾨ࠖࢆ㉸࠼ࡓࠊ₯ᅾⓗ࡟⬣ጾ࡜࡞ࡾ࠺ࡿ㇟ࡢ㥑㝖ࡶチᐜࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡢゎ㔘ࡣྍ⬟࡛࠶ࡿࠋᨵṇⲡ᱌ࢆ㆟ㄽࡋࡓጤဨ఍࡛ࡶࡇࡢⅬࡣၥ㢟࡜ࡉࢀࠊࡇࡢ㡯
┠ࡢ๐㝖ࡀఱᗘࡶヨࡳࡽࢀࡓ⑞㊧ࡀࡳࡽࢀࡿࠋ࣓࢖ࢬࣇ࢕࣮ࣝࢻࡣࡇࡢ㡯┠๐㝖ࡢྍ⬟ᛶ࡟ᢠ
㆟ࡋࡘࡘࠊࡉࡽ࡟ࡇࡢつᐃ࡛ࡶࣉࣛࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢ㜵⾨࡟ࡣ඘ศ࡛ࡣ࡞࠸࡜୺ᙇࡍࡿࠋࡉࡽ࡟
㢌ᩘไ㝈ࡢゎ㝖ࠊ௦⌮ே࡟ࡼࡿ㥑㝖チྍࡢᚲせᛶࡀ୺ᙇࡉࢀࡿࡢࡔࡀࠊࡉࡽ࡟㔜せ࡞ၥ㢟࡜ࡋ
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࡚ᥦ㉳ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣ㏣㊧ࠊ㥑㝖ࡢ⠊ᅖ࡛࠶ࡿࠋࢃࡎ࠿㸯࣐࢖ࣝࡢ㏣㊧ࠊ㥑㝖࡛ࡣ㇟ࡢᶵືᛶ
ࢆ⪃៖࡟࠸ࢀࡓሙྜࠊࡁࢃࡵ࡚୙඘ศ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࢆ㸱࣐࢖ࣝ࡟ࡲ࡛ᘏ㛗ࡍࡿࡇ࡜ࢆᙉࡃ୺ᙇ
ࡋࠊࡉࡽ࡟ࠊᆅᇦ⾜ᨻᐁࡢุ᩿࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡇࡢ㊥㞳ࡢᘏ㛗ࡶྍ⬟࡜ࡍࡿࡼ࠺࡞᮲㡯ࢆᤄධࡍࡿ
ࡇ࡜ࢆせồࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿ 49㸧ࠋ
   ࡇ࠺ࡋ࡚ࠊࢧࣥࢡࢳࣗ࢔ࣜእ࡛ࡢ㇟࡞࡝ࡢ㥑㝖࡟㛵ࡍࡿ᮲௳ࡢ඲㠃ゎ㝖ࢆせồࡋࡘࡘࡶࠊ௚
᪉࡛⌧⾜ἲࡢᨵᐃ࡟ࡼࡾࠊ㥑㝖ࡋ࠺ࡿᑐ㇟ࡢᣑ኱ࠊ㥑㝖ࡢ᮲௳ࡢ⦆࿴ࠊࡲࡓ㥑㝖ࡋ࠺ࡿ⠊ᅖࡢ
ᣑ኱ࢆᙉࡃせồࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ㥑㝖⠊ᅖࡢᣑ኱࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡉࡽ࡟ࠊ㸯㸯ᖺἲ௨᮶᫂
グࡉࢀ࡚࠸ࡿಖㆤἲ㐺⏝㝖እᆅᇦ exempted area ࡜࠸࠺つᐃࡀᣢࡕฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ
ಖㆤ༊࡞࡝㔝⏕ື≀ከᩘ⏕ᜥᆅᇦ࡜ࡢ㏆᥋ࡋ࡚࠸ࡿᆅᇦ࡛ࡣୖグ㸱࣐࢖ࣝ࡜࠸࠺⠊ᅖ࡛࠶ࡗ࡚
ࡶ฿ᗏ඘ศ࡛ࡣ࡞࠸ሙྜࡀ᝿ᐃࡉࢀࠊࡑࡢሙྜࡣࡑࡢ⠊ᅖࢆ㉸࠼ࡓᆅᇦ࡛ࡶ㇟ࡢ㥑㝖ࢆྜἲ໬
ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࣓࢖ࢬࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ㸯㸵ᖺ㸱᭶ࡢᨻᗓᐁሗ࡛ࢣࣛ࢘ಖㆤ༊࿘㎶ᆅᇦࡀࡇ࠺ࡋࡓᣦᐃ
ࢆཷࡅࡓ஦౛ࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࡇࡢ㐺⏝㝖እᆅᇦࡢᣦᐃ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ⌧⾜ἲ࠾ࡼࡧⲡ᱌࡛ࡣࠊ㔝
⏕ື≀ಖㆤ┘╩ᐁ࡟ࡼࡿ᫝㠀ࡢุ᩿ࡀ๓ᥦ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࠕࡇࡢⲡ᱌࡬ࡢࣉࣛࣥࢱ࣮࣭ࢥ࣑ࣗ
ࢽࢸ࢕ࡢᛣࡾࡣࠊࡇࡢಖㆤἲ㐺⏝㝖እᆅᇦࡢᣦᐃ⏦ㄳ࡟ࡓ࠸ࡋ࡚ࡑࡢ᫝㠀ࢆุ᩿ࡍࡿ⊂❧ጤဨ
఍ࢆྛᕞᨻᗓࡀタ⨨ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ࠿࡞ࡾࡢ㒊ศࡀ㟼ࡵࡽࢀࡿࡔࢁ࠺ࠖࠋࠕಖㆤ┘╩ᐁࡀッ㏣⪅
࡛࠶ࡾྠ᫬࡟⿢ุᐁ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺⌧ᅾࡢ≧ἣࠖࡇࡑࡀၥ㢟࡛࠶ࡿࣉࣛࣥࢱ࣮ഃࡣ୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿ
ࡢ࡛࠶ࡿ 50㸧ࠋ
 ࡇࡢ᭩⡆ࡢ⥾ࡵࡃࡃࡾ࡟࣓࢖ࢬࣇ࢕࣮ࣝࢻࡣḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࠕ⊒ୗࡣࠊ࣐ࣛࣖ࡟࠾
࠸࡚ಖㆤ༊ࡣ඘ศ࠿ࡘᗈ⠊ᅖ࡟ཬࢇ࡛࠾ࡾࠊ࠸࠿࡞ࡿື≀✀ࡶ⤯⁛ࡢ༴ᶵୗ࡟ࡣ࡞࠸࡜ࠊୖ㝔
࡟࠾࠸࡚᩿ゝࡉࢀࡲࡋࡓࠋࡑࢀࡀ஦ᐇ࡛࠶ࡾࡲࡍ࡞ࡽࡤࠊ㹐㹅㸿࡟ࡼࡿ୺せ࡞せồࡣࡁࢃࡵ࡚
ៅࡲࡋ࠸ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠋࢃࢀࢃࢀࡣࡓࡗࡓ஧ࡘࡢࡇ࡜ࢆせồࡋ࡚࠸ࡿ࡟㐣ࡂ࡞࠸ࡢ
࡛ࡍࠋࡑࢀࡣ㸱࣐࢖ࣝࡢ㏣㊧ࢆᶒ฼࡜ࡋ࡚ᢎㄆ࠸ࡓࡔࡃࡇ࡜࡜ࠊಖㆤἲ㐺⏝㝖እᆅᇦㄆᐃ࡟࠶
ࡓࡗ࡚බᖹ࡞ㄪᰝࡀ࡞ࡉࢀࡿࡇ࡜࡞ࡢ࡛ࡍࠋࠖࡘࡲࡾࠊࢫ࣏࣮ࢶ࣭ࣛ࢖ࢭࣥࢫ࡟ࡼࡽ࡞࠸ື≀
㥑㝖ࢆྍ⬟࡜ࡍࡿ⠊ᅖࢆ኱ᖜ࡟ᣑ኱ࡍࡿࡇ࡜ࠊࡇࡇ࡟࠿ࢀࡽࡢせồࡣᖐ╔ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿ 51㸧ࠋ
  ࡇࡢ᭩⡆ࢆ⓶ษࡾ࡟ࡋ࡚ࠊ㹐㹅㸿࡜᳜Ẹᆅ┬࡜ࡢࡸࡾ࡜ࡾࡣ㢖Ⓨ໬ࡍࡿࠋ஬᪥ᚋࡢ㸯㸰᭶㸯
㸵᪥࡟ࡣḟᐁUnder-secretarypermanent࡛࠶ࡿ㹕.࢚ࣜࢫ Walter P. Ellis ࡼࡾࡉࡗࡑࡃ㏉⟅ࡀ㏦
ࡽࢀࠊࡑࡇ࡟ࡣ㐃ྜᕞ๪⾜ᨻ㛗ᐁࠊ㹈.ࢫࢥࢵࢺ࠿ࡽ᳜Ẹ┦ᐄ࡚ࡢ᭩⡆ࡀ஧㏻ྠᑒࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
୍ࡘࡣࢡࣛࣥࢱࣥࠊࢺࣞࣥ࢞ࢾ୧ᕞᨻᗓࡀࠊᗈ኱࡞ᅵᆅࢆಖㆤ༊࡜ࡋ࡚ㄆᐃࡍࡿỴᐃࢆୗࡋࡓ
ࡇ࡜ࢆఏ࠼࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣඛ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊࢢࢼ࣭ࣥࢱࣁࣥಖㆤ༊ࢆᣑ኱ࡍࡿ‽ഛࡀ╔ࠎ࡜㐍
ࡵࡽࢀࡘࡘ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ 52㸧ࠋྠ᫬࡟ࠊྠಖㆤ༊ෆࡢࢪࣕࣥࢢ࡛ࣝࡢ⏘≀࡟౫Ꮡࡍࡿ
࣐࣮ࣞே࡬ࡢ⿵ൾࡢᚲせᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡶሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡶ࠺୍ࡘࡣࠊ㸰㸷ᖺࡢᨵṇἲ᱌ࡢ㏦௜
࡜࡜ࡶ࡟ࡇࢀࡶ෌᳨ウࡢᑐ㇟࡜ࡍࡿࡓࡵࡢㄪᰝጤဨ఍ࡀ㛤࠿ࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࡇ࡜ࠊࡉࡽ࡟ࡑࡢ࣓
ࣥࣂ࣮࡟ࣇࣂࢵࢡࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ㹐㹅㸿௦⾲⪅ࡶຍ࠼ࡽࢀࡿ᪨ࡀ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿ 53㸧ࠋ᳜Ẹ┦ࡢ
ഃࡣࠊ࣓࢖ࢬࣇ࢕࣮ࣝࢻࡢせồ࡟┤᥋ᅇ⟅ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㑊ࡅࡘࡘࠊ༢୍ࡢಖㆤ༊ࡢ๰タ࡟ࡴࡅ࡚
‽ഛࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜ࠊ࡜ྠ᫬࡟ࠊᨵṇἲ᱌࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㹐㹅㸿࡞࡝ࡢ฼ᐖࡀ཯ᫎࡉࢀࡿࡼ࠺㓄
៖ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍពᅗࡀࡑࡇ࡟ࡣぢࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
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   ⩣ᖺࠊ㸯᭶㸯᪥ࠊ෌ࡧ࣓࢖ࢬࣇ࢕࣮ࣝࢻ࠿ࡽ᳜Ẹᆅ┦ᐄࡢ᭩⡆ࡀ㏦ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୰࡛ࠊ
ࠕ᪤Ꮡࡢ⪔సᆅ࠿ࡽ඘ศ࡟㞳ࢀࡓᆅᇦ࡟ᗈ኱࡞ಖㆤ༊ࢆ๰タࡍࡿỴᐃࠖࢆḼ㏄ࡋࠊࡑࡢୖ࡛ࠊ
ࠕ㐜ᘏ↓ࡃ௚ࡢಖㆤ༊ࡀᗫṆࡉࢀࡿࡇ࡜ࠖࢆᮃࢇ࡛࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⌧⾜ἲࡢᨵṇ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠊ㔝
⏕ື≀ಖㆤࡼࡾࡶ㎰ᴗ฼ᐖࡀඃඛࡉࢀࡿࡼ࠺ᮃࡳࠊࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࠕ࣮ࣚࣟࢵࣃே࠾ࡼࡧ࣐࣮ࣞ
ேࣉࣛࣥࢱ࣮ࡀ⌧ᅾ⿕ࡗ࡚࠸ࡿⱞ㞴ࡀྲྀࡾ㝖࠿ࢀࡿࠖࡇ࡜ࢆᕼᮃࡍࡿ࡜ࡋ࡚ࠊࡑࡢ᭩⡆ࢆ⥾ࡵ
ࡃࡃࡗ࡚࠸ࡿ 54㸧ࠋ
 ࡋ࠿ࡋࠊ㹐㹅㸿ࡀ᳜Ẹᆅ┬࡟♧ࡋࡓ‶㊊ឤࡣࠊ㸱᭶㸴᪥௜࢚ࣜࢫḟᐁ࠿ࡽࡢ᭩⡆࡟ࡼࡗ࡚࠿
ࡁᾘࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡑࡇ࡟ࡣࠊࣃࣁࣥᕞ㛗ᐁࢢ࣮ࣜࣥ C. F. Green࡟ࡼࡿࢫࣥࢤ࢖࣭ࣝ࢖ಖ
ㆤ༊ࡢᗫṆࡀࣃࣁࣥᕞ㆟఍࡛‶ሙ୍⮴࡛Ỵ㆟ࡉࢀࡓ᪨ࢆ▱ࡽࡏࡿ᭩⡆ࠊࡉࡽ࡟ࢭࣝࢸ࢕ࣥಖㆤ
༊ࡢᗫṆ࡟⮳ࡿ⤒㐣ࢆሗ࿌ࡍࡿࢾࢢ࣭ࣜࢫࣥࣅࣛࣥᕞ㛗ᐁࠊ㹈㸬㹕㸬ࢩࣔࣥࢬࡢ᭩⡆ࡀྠᑒࡉ
ࢀ࡚࠸ࡓࠋ࡜ࡾࢃࡅࠊ๓⪅ࡣಖㆤ༊ᗫṆ࡟࠸ࡓࡗࡓ⌮⏤ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊࠕࣇࣂࢵࢡẶ࡟ࡼࡿㄗ
ࡗࡓ㔝⏕ື≀ಖㆤᨻ⟇࡟ᑐࡍࡿ࣮ࣚࣟࢵࣃேࡢࡳ࡞ࡽࡎ࢔ࢪ࢔⣔ᅵᆅᡤ᭷⪅ࡢᗘ㔜࡞ࡿ୙‶ࡢ
⾲᫂ࠖࠊࠕ៽ࡾࡢἼࡢᗈࡀࡾࠖࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࢣࣛ࢘ಖㆤ༊ࡢᗫṆࡀぢ㏦ࡽࢀ
ࡓࡇ࡜ࠊࡉࡽ࡟ࠊࠕࡇࢀࡔࡅࡢᝏホ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠖࠊ᳜Ẹᆅ┦ࡀࣇࣂࢵࢡࢆㄪᰝጤဨ㛗࡟௵
࿨ࡍࡿࡘࡶࡾ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࡑࡢ᭩⡆ࡢ୰࡛♧ࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟࢚ࣜࢫࡣࠊࡇࡢㄪᰝጤဨ
఍ࡢ࣏࣮ࣞࢺ࡜ࡑࡇ࡟ᥦ♧ࡉࢀࡿドᣐ㢮࡟ࡼࡗ࡚ࠊ᳜Ẹᆅ┦ࡣ㔝⏕ື≀ಖㆤ࡜㎰ᴗ฼ᐖࡢㄪᩚ
࡜࠸࠺ၥ㢟࡟᭱⤊ⓗ࡞Ỵ᩿ࢆ♧ࡍࡘࡶࡾ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ㹐㹅㸿ࡢ࣓ࣥࣂ࣮࡟ࠕỴᐃ
ࡀ࡞ࡉࢀࡿ๓࡟ࠊࡇࡢㄪᰝጤဨ఍࡟㔜せࡔ࡜ᛮࢃࢀࡿ஦ᐇࠊពぢࢆ㏙࡭ࡿᚲせᛶࢆ♧ࡍࡼ࠺♧
၀ࠖࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿ 55㸧ࠋ
 ࡇࡢ᭩⡆࡟ᑐࡋ࡚ࠊ㸱᭶㸰㸲᪥ࠊ࣓࢖ࢬࣇ࢕࣮ࣝࢻࡣࣇࣂࢵࢡ௵࿨࡟㑇᠍ࡢពࢆ⾲᫂ࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ୧ᕞ⾜ᨻ㛗ᐁࡢࣇࣂࢵࢡᢈุࢆᘬ⏝ࡋࡘࡘࠊࠕࣇࣂࢵࢡẶࡀࡑࡢ୍ဨ࡛࠶ࡿጤဨ
఍ࡢሗ࿌࡟♧ࡉࢀࡿぢゎ࡞࡝ࠊ࣐ࣛࣖࡢ୍⯡ఫẸ࡟ࡼࡗ࡚ᩗពࡀᡶࢃࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠖ
ࡇ࡜ࠊࡉࡽ࡟ࡣࠕࣇࣂࢵࢡẶ࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸ᙺ๭ࡣࠊ୍ドゝ⪅࡟ᚭࡍࡿࡇ࡜ࡔࠖ࡜ࡋ࡚ࠊࡑࡢᛣ
ࡾࢆ㟢ࢃ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢୖ࡛ࠊࠕබṇ୰❧࡞ㄪᰝጤဨ఍ ࡢࠖタ⨨ࢆせồࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿ 56㸧ࠋ
 ࡉ࡚ࠊ㹐㹅㸿ഃࡢᨷໃ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࣇࣂࢵࢡࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᛂࡌࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࡇࢀࡽ㹐㹅㸿
ഃࡢ᭩⡆ࡶ᳜Ẹᆅ┬ࢆ㏻ࡌ࡚ࣇࣂࢵࢡ࡟㏦௜ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡽ࡟ᑐࡍࡿヲ⣽࡞཯ㄽࢆࣇࣂࢵ
ࢡࡣᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸱㸮ᖺ㸲᭶㸰㸵᪥௜ࡢ࢚ࣜࢫᐄࡢ᭩⡆࡟ྠᑒࡉࢀ࡚࠸ࡿࠊࠕ㸯㸷㸰㸷ᖺ㸯
㸰᭶㸯㸰᪥௜㹐㹅㸿ጤဨ㛗ࡢぢゎ࡬ࡢ࣓ࣔࠖ࡟ࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡟グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡎࠊࣉࣛࣥࢱ
࣮ࡀࢫ࣏࣮ࢶ࣭ࣛ࢖ࢭࣥࢫ࡞࡝ࢆྲྀᚓࡍࡿᚲせ࡞࡝ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࡤࠊࣉࣛࣥࢱ࣮ࡽࡢ
฼ᐖࡣ⌧⾜ἲ㸦࠾ࡼࡧⲡ᱌㸧㸱㸯᮲࡛඘ศ࡟ಖㆤࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ࣓࢖ࢬࣇ࢕࣮ࣝࢻࡀ
ゝ࠺ᡭ⥆ࡁࡢ↹㞧ࡉࡣ࡞ࢇࡽ㞀ᐖ࡜ࡣ࡞ࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊࡇࢀࡲ࡛࡟ࡶከᩘࡢチྍࡀฟࡉࢀ࡚࠸ࡿ
࡜୺ᙇࡍࡿࠋࡲࡓࠊ㸱㸯᮲ࡢ࠸࠺ࠕ┿ᛶ࡞㜵⾨ࠖࡢ⠊ᅖࢆ㸱㸰᮲ࡢつᐃࢆ᥼⏝ࡋࡘࡘᣑ኱ゎ㔘
ࡍࡿࡇ࡜ࡶࠊࠕ୍ᐃࡢ㊥㞳ෆ࡟ධࡗࡓ㇟ࢆ₯ᅾⓗ⬣ጾ࡜ぢ࡞ࡋ࡚㥑㏲ࡋ࡚ࡼ࠸࡜ࡣࠊ฿ᗏㄆࡵ
ࡀࡓ࠸ࠖ࡜ࡋ࡚ࠊࡴࡋࢁ㸱㸰᮲ࡢ๐㝖ࡢᚲせᛶࢆ୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㏣㊧ࡢ㊥㞳ࢆ㸱࣐࢖ࣝ
࡜ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡶྜ⌮ⓗ᰿ᣐࢆḞ࠸࡚࠸ࡿ࡜ᢈุࡍࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊಖㆤἲ㐺⏝㝖እᆅᇦࡢᣦᐃ࡟ࡘ
࠸࡚ࡶࠊࢣࣛ࢘ಖㆤ༊࿘㎶ࡢ⿕ᐖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣලయⓗ࡞᰿ᣐࢆḞ࠸࡚࠸ࡿ࡜ࡋ࡚ࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ᣦ
ᐃࡀᚲせ࡞ᆅᇦࡣᙜヱᆅᇦࢆྵࡵ࡚⪃࠼ࡽࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࠊࡲࡓࡑࡢᡭ⥆ࡁ࡟ࡘ࠸࡚㔝⏕ື≀ಖㆤ
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┘╩ᐁࡢពྥࡀඃඛࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺୺ᙇࡣࠕ஦ᐇ࡟཯ࡋ࡚࠾ࡾࠊᚰእ࡛࠶ࡿ࡜ࠖ୺ᙇࡋ࡚࠸
ࡿࠋ
 ࡋ࠿ࡋࠊ௚᪉࡛᳜Ẹᆅ┬ࡢ㹂㸬ࢩ࣮ࣝࢬ Drummond ShieldsḟᐁParliamentary Under-Secretary
ࡢ௰௓࡟ࡼࡾ㹐㹅㸿௦⾲⪅࡜ࣟࣥࢻ࡛ࣥ༠㆟ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ゐࢀࠊ

   㔝⏕ື≀࡟ࡼࡗ࡚⪔సᆅ࡟⿕ᐖࢆཷࡅࡓ⪅ࡣㄡ࡛࠶ࢀࠊࡑࡢᡤ᭷ᆅࡢቃ⏺ࢆ㉺࠼࡚ᙜヱࡢື≀ࢆ㏣
 ㊧ࡍࡿ㸦୰␎㸧ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀ᫂☜࡟ࡉࢀࢀࡤࠊⲡ᱌࡬ࡢ཯ᑐࢆ᧔ᅇࡋࠊࡑ࠺ࡋࡓつᐃࡀ㎰ᴗᚑ
 ஦⪅ࡢ฼┈ࢆᏲࡿࡢ࡟඘ศࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ྠពࡍࡿࠋ

࡜࠸࠺ゝ㉁ࢆ࡜ࡗࡓ࡜୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ㸱㸯᮲ࡢⱝᖸࡢኚ᭦࡛㹐㹅㸿ࡢ཯ᑐࡣᅇ㑊ࡉࢀ
ࡿࡔࢁ࠺࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿ 57㸧ࠋ
 ࡇࡢࣇࣂࢵࢡࡢ୺ᙇࡣ෌ᗘ࣓࢖ࢬࣇ࢕࣮ࣝࢻࡢ⃭ࡋ࠸ᛣࡾࢆ࿧ࡪࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ㸱㸮ᖺ㸯㸮
᭶㸰㸱᪥௜᭩⡆୰ࠊ㹐㹅㸿ࡢጤဨ఍ࡀࡑࡢࡼ࠺࡞ྠពࢆࡋࡓࡇ࡜࡞࡝ࡣ࡞࠸࡜᩿ࡌࡘࡘࠊࠕࡍ
࡛࡟⿕ᐖࢆࡶࡓࡽࡋࡓື≀ࢆ㏣㊧ࡍࡿ࡜࠸࠺ᶒ฼ࢆ୚࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜࡛ࠊ㔝⏕ື≀࡟ᑐࡍࡿ㜵⾨
࡜ࡋ࡚ࡣ඘ศࡔ࡞࡝࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ࠶ࡾᚓ࡞࠸ࠖ࡜ࡋ࡚ࠊ₯ᅾⓗ࡞⬣ጾ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㇟ࡢ㥑㏲ࢆ
࠾ࡇ࡞࠺ᶒ฼ࡀㄆࡵࡽࢀ࡞࠸㝈ࡾࠊⲡ᱌ࢆㄆࡵࡿࡇ࡜࡞࡝ࡣ᩿ࡌ࡚࡞࠸࡜୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿ 58㸧ࠋ
 ࡇࡇࡲ࡛ࠊ㸰㸷ᖺᮎ࠿ࡽࡢ㹐㹅㹀ഃ࡟ࡼࡿ᳜Ẹᆅ┬࡬ࡢㄳ㢪ᨷໃࢆヲ⣽࡟᳨ウࡋ࡚ࡁࡓࠋࡑ
ࡇ࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࡢࡣࠊࡲࡎ཯㔝⏕ື≀ಖㆤࣟࣅ࣮ࡢ᳜Ẹᆅ┬࡬ࡢᙳ㡪ຊࡢᙉࡉ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢᅽຊࡢୗ࡟࠶ࡗࡓ᳜Ẹᆅ┬ࡣࠊⱥᮏᅜ㆟఍ࡀಖㆤㄽ࡟ഴࡁࡘࡘ࠶ࡿ୰࡛ࠊᅔ㞴࡞⯦ྲྀࡾࢆ
㏕ࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇ࠺ࡋ࡚ࠊ᳜Ẹᆅ┬ࡣࡇࡢ㛫ࠊ㹐㹅㸿࡜ࣇࣂࢵࢡ࡜ࡢ௰⿢⪅࡜ࡋ࡚ࡢࢫ
ࢱࣥࢫ࡟ᚭࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡢࡔࡀࠊࡑࢀࡣ୧ὴࡢ┦஫୙ಙࢆቑᖜࡉࡏࡿ⤖ᯝ࡟ࡋ࠿࡞ࡽ࡞࠿
ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ≧ἣୗ࡛ࠊࣇࣂࢵࢡ࡟ࡼࡿㄪᰝጤဨ఍ࡢάືࡀ㛤ጞࡉࢀࡓࠋ㹐㹅㸿ࡣ᳜Ẹ
ᆅ┬࡬ࡢാࡁ࠿ࡅࢆࡑࡢᚋࡶ⥆ࡅࡿࡀࠊࡑࡢάືࡢຊⅬࢆㄪᰝጤဨ఍࡟ᑐࡍࡿᨷໃ࡬࡜ኚ໬ࡉ
ࡏࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋḟ❶࡛ࡣ㹐㹅㸿ࡀጤဨ఍࡟ᥦฟࡋࡓ㔝⏕ື≀ࡢ⿕ᐖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⭾኱࡞ドᣐࡢ
୍➃ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ



୕

 ஧❶࡛㹐㹅㸿࡜᳜Ẹᆅ┬࡜ࡢ஺΅ࡢࣉࣟࢭࢫࢆ᳨ウࡋࡓࠋᮏ❶࡛ࡣࠊ㹐㹅㸿ࡀㄪᰝጤဨ఍࡟
ᥦฟࡋࡓ㈨ᩱࡢ୰࠿ࡽࠊࡇࡢᅋయࡀ௦ᘚࡋ࡚࠸ࡿⱥ㡿࣐ࣛࣖࡢࢦ࣒࣭ࣉࣛࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ⤒Ⴀ⪅
ഃࡢኌࢆලయⓗ࡟ᣠ࠸ୖࡆࡿసᴗࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࠋ᭱ึ࡟ྲྀࡾୖࡆࡿࡢࡣࣃࣁࣥᕞࡢᕞ㒔ࢡ࢔ࣛࣜ
ࣉࢫ㏆㑹ࡢࢫࣥࢤ࢖࣭ࣅࣛࢺ࣭ࢦ࣒᭷㝈఍♫ࡢ௦⾲ྲྀ⥾ࠊ㹅㸬㹋㸬ࣁ࣮ࢹ࢕ࣥ࠿ࡽ㹐㹅㸿ࡢ᭷
ຊ఍ဨ࡛࠶ࡿ㹌㸬ࣅࣥࢢࣜ Noel Bingley ᐄ࡚ࡢ᭩⡆࡛࠶ࡿࠋ᪥௜ࡣ㸯㸷㸰㸶ᖺ㸵᭶㸶᪥ࠊ㐃ྜ
ᕞ㆟఍࡛ࠊᨻᗓ௦⾲࡟ࡼࡿᕧ኱ࢧࣥࢡࢳࣗ࢔ࣜࢆタႠࡍࡿ᪉㔪ࡀ⾲᫂ࡉࢀࠊࡇࡢ㡭࠿ࡽྛࢦ࣒
࣭ࣉࣛࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ࠿ࡽࣟࣥࢻࣥࡢ㹐㹅㸿ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࢡ࢔ࣛࣝࣥࣉࣝ࡟ᣐⅬࢆ࠾ࡃ࣐࣭ࣛࣖࣉ
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ࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡽࡅᒆࡀ㢪ㄳࡢᩘ࠸ࡋኰ࡟࡝࡞ ayalaM fo noitaicossA 'sretnalP ఍༠࣮ࢱࣥࣛ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞ⓗ⾲௦ࡢࡑࡣࢀࡇ

࡟ᗓᨻᅜᮏࢆ㢟ၥࡿࢃ࠿࠿࡟࣒࣮ࢤ࣭ࢢࢵࣅࡀ఍༠㈗ࠊ࡚ࡌ㏻ࢆ఍༠࣮ࢱࣥࣛࣉ࣭࣐ࣖࣛࡣ♫ࡀᡃ   
ᦂࡢ࠿ࡽࢇ࡞࡚ࡋᑐ࡟ᗓᨻࡢࢀࢃࢀࢃࠊࡤࡽ࡞ࡐ࡞ࠋࡍ࡛ࡢࡶࡿࡍᮃᕼࡃᙉࢆ࡜ࡇࡿࡉࡔࡃ࡚ࡋ㉳ᥦ 
ࣁࣃࠊࡾ㝈ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿᚓࢆ࣮ࣜࣛࢧ࡟ⓗᮇᐃࡀேᙺࡢᗓᨻࠋࡍ࡛ࡽ࠿ࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡅ࠿ࢆࡾࡪࡉ 
ᦆ࡞኱⏒ࡿ࠸࡚ࡗ⿕࡚ࡌ㏻ࢆⅭ⾜ዣ␎ࡿࡼ࡟≀ື⏕㔝ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜㇟ᑐࡢㆤಖࡀᅬ㎰ࡢᇦᆅ௚ࡸᕞࣥ 
ࠋࡍ࡛ࡽ࠿࠸࡞ࡋࢆ៖㓄ࡽࢇ࡞࡚࠸ࡘ࡟ᐖ 
ࠋࡍ࡛ࡁ࡭ࡿࢀࡉṆᗫ้༶ࡣᗘไㆤಖࡿ࠸࡚ࢀࢃ࡞ࡇ࠾ᅾ⌧࡚ࡋᑐ࡟ࡕࡓ≀ື࡞࠺ࡼࡢ㮵ࠊ∵㔝ࠊ㇟   
࣐ࣛࡣᗓᨻ⌧ࠋ࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋṆ೵࡟ࡕࡔࡓࢆⓎ㛤ࡢ࡚࡭ࡍࡢᕞࣥࣁࣃࠊࡤࢀࡅ࡞ࡶࡉ 
ウ᳨ࢆタᘓࡢ㐨㕲ࠊ㊰㐨ࡿࡎ㏻࡟㒊໭ࢫࣉࣜࣛ࢔ࢡࡕࢃ࡞ࡍࠊᇦᆅࡿ࠸࡚࠸ྥ࡟ᴗ㎰ࡶ᭱ࡶ࡛୰ࡢࣖ 
ࡍࡲࡍࡲࡣࡕࡓ≀ື⏕㔝ࡢᆅᙜࠋࡍ࡛ࡁ࡭ࡿࢀࡉ࡞ࡀ࿌㆙ࡢḟࡣ࡟ࡕࡓᐙ㈨ᢞࠊࡋ࠿ࡋࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ 
㸰ࡣࡕࡓ⚾ࠋ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟⬟ྍ୙࡝ࢇ࡜࡯ࡸࡣࡶࡣࡢ࠺࠿ྥࡕ❧࡟ࡽࢀ࠿ࠊࡾ࠾࡚ࡗ࡞࡜ᩛ୙⫹኱ 
ࡶࣝࢻ༓㸵ࠋࡍ࡛ࡾ࠿ࡤࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋᲠᨺࢆᅬ㎰࣒ࢦࡢࡶ࣮࣮࢚࢝㸮㸮㸰ࡓ࠼᳜࡟๓ᖺ 
ࡢࡓࡗࡲࡋ࡚ࢀࡉ㌕㋞࡟∵㔝࡜㇟࡟㛫ኪࠊ࡟ࡢ࠺࠸࡜ࡔࡾ࠿ࡤࡓࡋ᪋ࢆᰙ࡟ᅬ㎰ࡢࡑ࡚ࡅ࠿ࢆ⏝㈝ࡢ 
㸧␎୰㸦ࠋࡍ࡛ 
࠺ࢁ࠶࡛ࡿ⿕࡛ዣ␎ࡿࡼ࡟≀ື⏕㔝ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡅ࠿ࡁാ࡟ semiT laicnaniF ࡸ hturT ࡀ఍༠㈗ࡶࡋࡶ   
࠾ࠊࡤࢀࡁ࡛࿌㆙࡟⪅ㄞࡢࡑࢆ࠿ࡿ࠶࡛㝤༴࡟࠿࠸ࡀ࡜ࡇࡿࡍ㈨ᢞ࡟ᴗ㎰ࡢᅜࡢࡇࠊࡤࢀ࠼⪃ࢆኻᦆ 
ࡿ࡞ࡃ࡞ᚓࢆࡿࡊฟ࡟ື⾜ࡓࡗษ࠸ᛮ࡟ࡵࡓࡿࡅ㑊ࢆࣝࢲࣥࣕ࢟ࢫࡓࡋ࠺ࡑࠊࡋវ㦫ࡣᗓᨻࠊࡃࡽࡑ 
ࠋ࠺ࡻࡋ࡛ 
㡯᮲ࡢ࠿ࡘࡃ࠸ࡢἲㆤಖ≀ື⏕㔝ࡣᗓᨻࠊ࡛ࢁࡇ࡜ࡓࡋࢆࢀධࡋ⏦࡟ᗓᨻ࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥࡢࡇࠊᅾ⌧   
ࡔࡢࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼୚ࢆㆤಖ࡞ศ඘ࡣ࣮ࢱࣥࣛࣉ࡚ࡗࡼ࡟㡯᮲ࡢࡽࢀࡑࠋࡍ࡛ࡢ࡞ࡅࡔࡿࡃ࡚ࡋ᦬ᣦࢆ 
࡞┠ࡅᢤ࡚ࡗࡼ࡟Ặࢡࢵࣂࣇࡿ࠶࡛ᐁ╩┘ㆤಖࡣ㡯᮲ࡢࡽࢀࡑࠊࡣᐇ஦ࡋ࠿ࡋࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡽ࠼⪃࡜ 
࡞࠺ࡼࡌྠ࡜࡛ࡲࢀࡇ࡟ࡕࡓ≀ື⏕㔝ࠊࡋ࠿ࡲࡈ࡟ࡳᕦࢆ┠ࡢᗓᨻࠊࡎࡂࡍ࡟ࡢࡶࡓࢀࡽࡆୖࡾ⦎ࡃ 
ࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉ㆑ㄆ࡜ࡔࡢࡶࡿ࠺࠼୚ࢆㆤಖ 
ࠊࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺㞠ࢆ࣮ࢱࣥࣁ࡟ࡵࡓࡘᧁࢆ㇟ࡓ࠼୚ࢆᐖ⿕ࡣ⪅᭷ᡤᆅᅵࠊࡣ࡛ἲㆤಖ⌧ࠊࡤ࠼࡜ࡓ   
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡘᧁࡋ㊧㏣࡛ࡲⅬᆅࡢࣝ࢖࣐㸯ࡓ࠼㉸ࢆᅖ⠊ࡢᅬ㎰ࡣ࣮ࢱࣥࣁࡢࡑࡓࡲ 
ࠊࡽ࡞ࡐ࡞ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶㐪┦࡟ࡔࢇ➗ࡑࡃ࡯࡟࠿ᐦࡣẶࢡࢵࣂࣇ࡟㝿ࡔࢇ㎸ࡳ⤌ࢆ㡯᮲ࡢࡇࠊࡋ࠿ࡋ 
ྥ࡜࡬ᅬ㎰ࡢู࡚ࡋಽࡂ࡞ࢆᰙࠊ࡟ᚋࡓࡋ࡟ࡂࡑࡇ᰿ࢆࠎᮌ࠺࠸࡜ⓒᩘࠊ࠸くࢆᅬ㎰࡟㛫ኪࡣࡕࡓ㇟ 
▱ࡣࢀ࠿ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀ㏨࡟ࢁࡇ࡜ࡓࢀ㞳࠿ࡿࡣࡽ࠿ᇦᆅ࡞㝤༴ࡢࡑࡣ࡟࡛ࡲࡿฟࡀ᪥ࠊ࠸࠿ 
 ࠋࡍ࡛ࡢ࡞⬟ྍ୙ࡣࡢࡘᧁࢆ㇟࡟㛫ኪࠊ࡚ࡋࡑࠋࡍ࡛ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡗ 
ࠋࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡿ࡞࡟࠸ᛮ࠾࡜࠿࠺ࢁࡔࡢࡿ࠶࡚ࡋࡓࡣࡀἲ᪉ࡿࡍỴゎࢆἣ≧࠸㞴࠼⪏࡞࠺ࡼࡢࡇ  
㔛ேࢆ༊ㆤಖ≀ື⏕㔝ࠋࡓࡋࡲࡋ㐩࡟ゎぢࡢḟࡣࡋࡓࢃ࡟ᮎࡢ㦂⤒࠸ࡋࠎⱞࡿࡓࢃࡶ࡟ᖺఱ࡞࠺ࡼࡢࡇ
࡞࠿࠸ࡢᖺ୍ࠊ࡟ࡢࡘᧁࢆ㮵ࠊ∵㔝ࠊ㇟ࡣ࡛እࡢ༊ㆤಖࡽࢀࡑࠊ࡚ࡋࡑࠊ࡜ࡇࡁ࡭ࡍႠタ࡟ᇦᆅࡓࢀ㞳
࡚ࡗࡼ࡟≀ືㆤಖࡓฟ࠸㏞ࡽ࠿༊ㆤಖࠊ࡚ࡋࡑࠊ࠸࡞ࡣ࡛ࡁ࡭ࡍㄢࢆ⣙ไࡿ࡞࠿࠸ࠊࡶ࡚࠸࠾࡟ᮇ᫬ࡿ
࠶࡛ົ⩏ࡢᐁ╩┘ㆤಖ≀ື⏕㔝ࡀࡢࡿ࡭ఙࡋᕪࢆᡭࡢຓ᥼ࡿࡺࡽ࠶࡜ࡾ࠶ࠊ࡚ࡋᑐ࡟ᅬ㎰ࡓࡅཷࢆᧁᨷ
ࡗ࡜࡟ேఱࡿࡳヨ࡜ࢇࡏㆤಖࢆ⏘㈈ࡢࡽ⮬ࠊࡣᐁ╩┘ㆤಖࢁࡇ࡜ࡢୗ┠ࠋࡍ࡛ࡢ࡞࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔࡁ࡭ࡿ
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࡚ࡶࠊᙺ࡟❧ࡓ࡞࠸࡝ࡇࢁ࠿ࠊࡑࡢጉᐖࡤ࠿ࡾࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࠋ
  ㈗᪉ࡀಶேⓗ࡟ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㹐㹅㸿ࢆ㏻ࡌ࡚᥼ຓࡢᡭࢆᕪࡋఙ࡭࡚ࡃࡔࡉࡿࡢ࡞ࡽࡤࠊከࡃࡢࣉࣛࣥ
 ࢱ࣮ࡓࡕࡣᚰ࠿ࡽឤㅰࡍࡿ࡛ࡋࡻ࠺ 59㸧ࠋ 

 ࡇࡢ᭩⡆࡟⾲᫂ࡉࢀࡿᕞ࠾ࡼࡧ㐃ྜᕞᨻᗓ࡬ࡢ୙ಙឤࠊࡉࡽ࡟ࡣᮏᅜᨻᗓࠊࡉࡽ࡟ୡㄽ࡟ࡼ
ࡿ㐃ྜᕞᨻᗓ࡬ࡢᅽຊࢆồࡵࡿ࡜࠸࠺ᡭἲࡢᥦ᱌ࡣከࡃࡢ᭩⡆࡟ࡳࡽࢀࡿࠋḟ࡟ᣲࡆࡿࡢࡣࠊ
㸰㸶ᖺ㸶᭶㸯᪥ࡢ୰㒊ࣃࣁ࣭ࣥࣉࣛࣥࢱ࣮༠఍࠿ࡽ㹐㹅㸿఍㛗࡟ᐄ࡚ࡓ᭩⡆࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ༠఍
ࡢ఍ဨ࡟ࡣࢲࣥࣟࢵࣉ࣭ࢦ࣒఍♫࡞࡝ࡀྵࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊ⊂⮬ࡢㄪᰝጤဨ఍ࢆ⤖ᡂࡋ࡚㸰㸳ᖺἲ
࡟ࡘ࠸࡚ᕞᨻᗓ࡟ᑐࡋ࡚ᥦゝࢆ⥆ࡅࡿ࡞࡝ࠊάⓎ࡞άືࢆ⥆ࡅ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢ୰࡛ࠊ㔝⏕ື≀࡟
ࡼࡿᦆᐖ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ㐃ྜᕞᨻᗓ࡟⿵ൾ⩏ົࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࠊᮏᅜ࡛ࡣࠕ㐲࠸᫇࡟ⴿࡾࡉࡽࢀࡓ≉ᶒ
⪅࠶ࡿ࠸ࡣᐩ⿱⪅ᒙࡢፗᴦࡀࡇࡇ࡛ࡣ౫↛࡜ࡋ࡚ᗈ⠊ᅖ࡟Ώࡗ࡚⥔ᣢࡉࢀࠖࠊ≉ᶒ⪅࡟ࡼࡿࢫ
࣏࣮ࢶࡀ㎰ᴗࡢⓎᒎࢆᦆࡡ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊ⌧⾜ಖㆤἲࡀᅵᆅᡤ᭷⪅ࢆಖㆤࡋ࠺ࡿࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸
࡞࠸࡜୺ᙇࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡇ࡛ࡶ㐃ྜᕞᨻᗓ࡬ࡢ୙‶ࡀ♧ࡉࢀࡿࠋ

   ᙜᆅࡢᨻᗓࡣᴟ➃࡞ࡲ࡛࡟ಖᏲⓗ࡞ࡢ࡛ࡍࠋᨻᗓ࡟෌ࡧാࡁ࠿ࡅࠊᪧ᮶࠿ࡽၥ㢟࡜ࡋ࡚ࡁࡓⅬ࡟ࡘ
 ࠸࡚⧞ࡾ㏉ࡋࡓ࡜ࡇࢁ࡛ࠊ࡞ࢇࡽ᭷┈࡞┠ⓗࢆᯝࡓࡋ࠺ࡿ࡜ࡣᛮ࠼࡞࠸ࡢ࡛ࡍࠋ㸦୰␎㸧ࡶࡋ㈗ୗ࡟ࡇ
 ࡢၥ㢟ࢆᮏᅜᨻᗓ࡟ᥦ㉳ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡅࢀࡤࠊᅽຊࡀᙜᨻᗓ࡟ຍ࠼ࡽࢀࠊṇࡋ࠸᪉ྥ࡬࡜⾜ືࡀྲྀࡽࢀ
 ࡿࡇ࡜࡛ࡋࡻ࠺ 60㸧ࠋ

   ࡋ࠿ࡋࠊ⌧ᆅᨻᗓ௨ୖ࡟⃭ࡋ࠸ᢈุࡢᑐ㇟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣಖㆤ㐠ືࡢ୰ᚰ࡛࠶ࡗࡓࣇࣂࢵ
ࢡ࡛࠶ࡾࠊ⌧ᆅࡢࣉࣛࣥࢱ࣮࡜ࡢ᭩⡆ࡢࡸࡾ࡜ࡾࡶከᩘグ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࠶࠿ࡽࡉࡲ࡞ಶேᨷ
ᧁ࡟⤊ጞࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡶከ࠸ࡢࡔࡀࠊḟ࡟ᘬ⏝ࡍࡿࡢࡣࢡ࢔࣭ࣛࢡࣛ࢘࡜࠸࠺ࢦ࣒࣭ࣉࣛࣥࢸ
࣮ࢩࣙࣥ⟶⌮఍♫࠿ࡽࣇࣂࢵࢡ࡟┤᥋ᐄ࡚ࡓࠊἲࡢゎ㔘࡞࡝ࢆࡵࡄࡿẚ㍑ⓗ෭㟼࡞ࡸࡾ࡜ࡾ࡛
࠶ࡿࠋࡇࡢ఍♫ࡀᡤ᭷ࡍࡿ㎰ᅬࡢ୍ࡘࠊࢪ࢙ࣛࣥࢯࣥ Jeransong ㎰ᅬࡣࢣࣛ࢘ಖㆤ༊࡟㏆᥋ࡋ
ࡓ࡜ࡇࢁ࡟࠶ࡾࠊ஧❶᳨࡛ウࡋࡓࡼ࠺࡟㹐㹅㸿ഃ࡜ࣇࣂࢵࢡ࡜ࡢㄽதࡢ↔Ⅼࡢ୍ࡘ࡜࡞ࡗࡓᆅ
ᇦ࡟ྵࡲࢀࡿࠋࡇࡢ఍♫ࡢ௦⌮ேࡣࠊ㸰㸶ᖺ㸯᭶㸰㸱᪥ࠊ㇟࡟ࡼࡿ⿕ᐖ࡟ࡘ࠸࡚ࣇࣂࢵࢡ࡟ḟ
ࡢࡼ࠺࡟᭩ࡁ㏦ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

   ࣃࣁࣥᕞ⾜ᨻ㛗ᐁ࡟ࡼࡗ࡚㸰㸳ᖺ࡟௜୚ࡉࢀࡓチྍ≧㸦୰␎㸧ࡢෆᐜࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛ࡍࠋ⚾᭷ᆅෆࡢ
 ⪔సᆅ࠿ࡽ㸯࣐࢖ࣝ௨ෆࡢᆅⅬ࡛Ⓨぢࡉࢀࡓ㇟ࡣࠊ㔝⏕ື≀ಖㆤ┘╩ᐁ࡟ࡼࡗ࡚ࠕ㎰ᅬ㞠࠸ࡢࣁࣥࢱ
 ࣮ࠖ࡜ࡋ࡚ㄆドࡉࢀࠊࡇࡢ㎰ᅬ࠿ࡽ⤥୚ࢆᚓ࡚࠸ࡿ౑⏝ே࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡑࡢ㢌ᩘ࡟ไ㝈↓ࡃ㥑㝖ࡢᑐ㇟
 ࡟ࡋ࡚ࡼ࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊ㈗᪉࠿ࡽఏ࠼ࡽࢀࡓࡢࡣࠊ⪔సᆅ࡟㏆࡙࠸ࡓ㇟ࢆࡑࡢ㢌ᩘ࡟ไ㝈↓ࡃࠊࡲࡓࡑ
 ࡢ⩌ࢀࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢆぢᴟࡵࡿࡇ࡜࡞ࡃ㥑㝖ࡋ࡚Ⰻ࠸࡜ࡍࡿチྍ≧ࡣࠊࡍ࡛࡟ᨻᗓබሗ࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓ࡜
 ࠾ࡾࠊ↓ຠ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡢ᝟ሗ࡛ࡍࠋࡉࡽ࡟ࠊ㇟࡟ᑐฎࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚⪔సᆅࡢಖ᭷⪅ࡢ⌧⾜ࡢᶒ
 ฼ࡣࠊ㸰㸳ᖺἲ㸱㸰ࠊ㸱㸱᮲࡞࡝࡟つᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᚲせ࠿ࡘᐇ㝿ⓗ࡛࠶ࢁ࠺㊥㞳ࢆ㏣㊧ࡋࠊಖ᭷⪅
 ࡢᅵᆅ࡟⿕ᐖࢆ୚࠼ࡓ࡜ྜ⌮ⓗ࡟᥎ᐃ࡛ࡁࡿ㇟ࢆᧁࡘ࡜࠸࠺⾜Ⅽࢆㄆྍࡍࡿᶒ㝈ࡣಖㆤ┘╩ᐁ࡟࠶ࡿ
 ࡢࡔࡀࠊࡇࡢᶒ㝈࡟ࡼࡗ࡚ㄆྍࢆཷࡅࡓ࡜ࡇࢁ࡛ࠊࡑࢀࡣ⩌ࡢ㇟ࢆ」ᩘ㥑㝖ࡍࡿࡇ࡜ࢆㄆࡵࡿࡶࡢ࡛
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࡟࡛ࡍ࡛ࡲࡃ࠶ࠊࡣ㝖㥑ࡓࡋ࠺ࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉᐃ㝈࡟࡜ࡇࡿࡍ㝖㥑ࢆ࣮ࢲ࣮ࣜࡢࡑࠊࡃ࡞ࡣ 
࡜࠸࡞࠸ࡣ࡚ࢀࡽ࠼ຍࡀ᭦ኚࡽࢇ࡞ࡣ࡟๎ཎᮏᇶࡢࡑࠊࢀࡽ㝈࡟࡜ࡇࡿࡍ㸧␎୰㸦㏥ᧁࢆᧁᨷࡓࡅཷ 
ࠋࡍ࡛࡜ࡇࡢ 
⌧ࠊ࠿ࡓ࠼୚ࢆᐖ⿕࡟⏘㈈ࡢࡑࠊࡣ⪅᭷ಖᆅస⪔ࠊࡣ࡛ୗࡢᐃつࡢ⾜⌧ࠊࡣ࡛ゎぢࡢ᪉㈗ࠊ࡟ࡽࡉ   
࠶࡛ྜሙࡿ࡞࠿࠸ࡣྍチࡍẅࡕᧁ࡟ูᕪ↓ࢆ㇟ࡿ࠶࡛ཌ⃰ࡀᛶ⬟ྍࡿ࠼୚ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡿ࠶ࡘࡘ࠼୚࡟ 
࡟≧⌧࡜࡜ࡇࡓࡗ௮ࡀ᪉㈗ࠊࡣ࡚ࡋࡲࡋ࡜ࡶ࡝ࡋࡃࡓࢃ㸧␎୰㸦ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࢀࡽ࠼୚ࡶ࡚ࡗ 
 ࠋࡍ࡛࠸ᖾ࡟࡜ࡇࡲࠊࡤࢀࡅࡔࡓ࠸࡚ࡋㄆ☜ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ㆑ㄆࡃࡋṇࡀࢀࢃࢀࢃ࡚ࡋ㛵 

ᕞࠊࡶࡽࡀ࡞ࡾྲྀࢆࣝ࢖ࢱࢫ࠺࠸࡜ࡿࡍㄆ☜ࢆ㠀᫝ࡢ㔘ゎࡢᐃつ౛≉ࡢἲᖺ㸳㸰ࠊࡣ࡛ࡇࡇ   
ᨷࡢ࡬ᅬ㎰ࢀࡽࡵ⊃ࠖ࡟ⓗព᜛ࠕ࡚ࡗࡼ࡟ᐁ╩┘ㆤಖࡀᅖ⠊⏝㐺ࡢ≧ྍチࡿ࠼୚ࡀᐁ㛗ᨻ⾜ࡢ
ࠋࡿ࠶࡛࠿ࡽ᫂ࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋุᢈࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ࠖࡢࡶ࡞ⓗᐇ⌧㠀ࠕ࡛ୖࡿࡍ㝖㥑ࢆᧁ
ࠋࡿࡍཬゝࡶ࡚࠸ࡘ࡟៏ᛰົ⫋ࡢࢡࢵࣂࣇ࡚ࡋࡑ

ࡓࡅཷࢆᧁくࡢ㇟ᗘ୕ࡣᅬ㎰ᙜࠊ࡚ࡅ࠿࡟᭶㸰㸯ࡽ࠿᭶㸯㸯ᖺ๓ࠊ࡟㝿ࡓࢀࡉၥゼࢆᅬ㎰ᙜࡀ᪉㈗   
ࡲࡾ࠶ࡣ࡛࠿ࡎࢃࡶྜሙࡢࢀࡎ࠸ࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡿࡼ࡟㇟ࡢ㢌୍ࡶࢀࡎ࠸ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋ࠼ఏ࠾ࢆ࡜ࡇ 
ࡢ㇟ࡌྠࡶࢀࡎ࠸ࡣࡽࢀࡑࠊࡤࢀࡼ࡟Ặ࣒࢞ࣥ࢕ࢹ࣮ࣁࡢே⌮⟶ᅬ㎰ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡅཷࢆᐖ⿕ࠊࡀࡍ 
ࡑ࡟᪉㈗࡟࠿ࡸ㏿ࡾ㝈ࡿࡁ࡛ࠊࡽࡓࡋࢆධ㐍࠿ࡿࢀ⌧ࡀ㇟ࡢࡑࡓࡲ࡟ࡤࡑࡢᅬ㎰㸧␎୰㸦ࠊࡾ࠶࡛ᴗ௙ 
㎰࡛ᇦᆅࡢࡇࠊࢁࡇ࡜ࡢᅾ⌧ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡍࡲࡾ࠶࡚࠼ఏ࡟Ặ࣒࢞ࣥ࢕ࢹ࣮ࣁ࠺ࡼࡿ࠼ఏࢆሗ᝟ࡓࡋ࠺ 
ࢆᅬ㎰ᙜ࡟࠿ࡸ㏿ࡾ㝈ࡿࡁ࡛ࡀ᪉㈗ࠋࢇࡏࡲࡾ࠾ࡣ࡚ࢀࡉ㐵ὴࡽࢇ࡞ࡣဨேࡿࡍ㝖㥑ࢆ㇟࡟ࡵࡓࡢᅬ 
ࠋ㸧16㸧␎୰㸦ࡀࡍࡲࡾ࠾ࡣ࡚࠸⪺࡜ࡿࡅࡔࡓ࠸࡚ࡋࢆຊດࡢ㝈኱࡛᭱ୖࡿࡍฎᑐ࡟ฎᑐࡢ㇟ࡢࡇࠊࢀゼ 

㥑ࡢูᕪ↓ࠊ࡛࠿࡞ࡢࡑࠋࡿࡍㄽ཯࡛⡆᭩௜᪥㸰᭶㸰ࠊ࡚ࡋᑐ࡟㞴㠀࡞࠺ࡼࡢࡇࡣࢡࢵࣂࣇ 
࡟᮲㸰㸱ἲᖺ㸳㸰ࠊࡾ࠶࡛࡜ࡇ࠸࡞ᚓࡾ࠶࡝࡞࡜ࡇࡿ࠼୚ࡀᐁ㛗ᨻ⾜ᕞࢆ≧ྍチࡿࡍྍㄆࢆ㝖
ࡵㄆ࡜ࡓࡋཬࢆᐖ⿕ࠊࡾ㝈ࡿ࠶࡛ἣ≧࠸ࡓࡀࡅ㑊ࡀᡘẅࡸ㝖㥑ࡓࡋ࠺ࡑࠊ࡟ࡵࡓࡢㆤಖ⏘㈈ࠕ
ࡣ㢟ၥࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡔࡢ࡞ࡅࡔࡿ࠶ࡀᐃつࡢ࡜ࠖ࠸ࡼࡶ࡚ࡋẅᑕࡶ㇟ࡿ࡞࠿࠸ࡿࢀࡽ
༊ᆅࡀࢀࡑࠊࡣഃ♫఍ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢࡘࡶࡀㄡࢆ㝈ᶒࡿࡍᐃㄆࢆࠖἣ≧࠸ࡓࡀࡅ㑊ࠕ
ゎࡢ࡜ࡔࡢࡿ࠶࡟ᐁ╩┘ㆤಖ≀ື⏕㔝ࡣࢡࢵࣂࣇࠊࡀࡔࡢࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆゎ⌮ࡢ࡜ࡿ࠶࡟ᐁᨻ⾜
ࡋ࠺ࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡍ࡜࠸࡞ࡀ㢟ၥࡽࢇ࡞ࡶ࡚ࡋ㝖㥑ࢆ㇟ࡢ㢌ⓒࡤࢀࡵㄆࡀᐁ╩┘ࠊࡋ♧ࢆ㔘
ࡢ⪅୧ࡢ࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥࡢࡇࠊࡲࡲࡓࢀࡉ၀♧ࡀᆅవࡢᐃつἣ≧ࠖ࡞ⓗព᜛ࠕࡢᐁ╩┘ㆤಖࠊ࡚
 emag daeh 㛗㝲ഛ㆙࡚ࡌᛂ࡟ࡵồࡢẶ࣒࢞ࣥ࢕ࢹ࣮ࣁࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡗࢃ⤊ࡲࡲ࠸࡞ࡽࡲᇙࡣ⁁
࡚ࡋㄳせ࠺ࡼࡿ࠼ఏࡃࡋヲ࡚࠸ࡘ࡟ἣ≧ࡢᐖ⿕ࠊ㊰⤒ධ㐍ࡢ㇟ࠊࡾ࠾࡚ࡋ㐵ὴ࡟࡛ࡍࢆ regnar
            ࠋ㸧26 ࡿ࠸࡚ࡋㄽ཯࡜ࡿ࠸
㹅㹐ࡃከᩘࡽ࠿ᅬ㎰ࡢࠎಶࡀ┦ᵝࡢ✺⾪ࡧࡼ࠾ゐ᥋࡞ⓗᖖ᪥ࡢ࡜ࢡࢵࣂࣇ࡜ᅬ㎰ྛࡓࡋ࠺ࡇ  
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࡽࡅᒆ࡟࡝࡞㸿

࢙ࣇࢆᅬ㎰ࡣ᫇ࠋࡓࡋࡲࡾཧ࡚ࡋႠ⤒ࢆࣥࣙࢩ࣮ࢸࣥࣛࣉࠊ㛫ᖺ㸳㸰࡛ࡲࢀࡇ࡛ᕞࣥࣁࣃࡣࡋࡓࢃ  
㏆࡟ᆅస⪔ࡶࡋࡶࠊࡣ≀ື⏕㔝ࡢ࡝࡞㮵ࠊ∵㔝ࠊ㇟ࠊࡽ࡞ࡐ࡞ࠋࡍ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡽࡍせᚲ࠺ᅖ࡛ࢫࣥ 
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 ࡙࠸ࡓࡽࠊࡑࡢᡤ᭷⪅࡟ࡼࡗ࡚ᧁࡓࢀࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗ࡚࠸ࡓ࠿ࡽ࡛ࡍࠋࡋ࠿ࡋࠊࣇࣂࢵࢡẶࡀࡸࡗ࡚
 ࡁ࡚࠿ࡽࡇࡢ㸯㸮ᖺ㛫࡜࠸࠺ࡶࡢࠊ⌧ᆅࡢே㛫࡟ࡣ඲ࡃ⌮ゎ࡟ⱞࡋࡴಖㆤἲࡸつ๎ࡢ⥙ࢆ࠿ࢀࡀ⠏ࡁ
 ୖࡆࡓᙳ㡪࡛ࠊ㔝⏕ື≀ࡓࡕࡣࡇࡢᕞࡢ࠶ࡾ࡜࠶ࡽࡺࡿ⪔సᆅ࡟౵ධࡋࠊࢃࡓࡋࡀ㸯㸷㸰㸳ᖺ࠿ࡽ㸰
 㸴ᖺࡢ㛫࡟ࣃ࢘ࣈ Paub ᆅ༊ࡢᑠᅵᆅᡤ᭷⪅ࡢ⪔సᆅࢆぢ࡚ᅇࡗࡓ᫬࡞࡝ࠊ㮵ࡓࡕࡀࡶࡓࡽࡋࡓᦆᐖ
 ≧ἣࢆࡳ࡚វ↛࡜ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡍ 63㸧ࠋ

 ࡇࡢࡼ࠺࡟㠀㞴ࡢⓗ࡜࡞ࡗࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊࣇࣂࢵࢡࡀጤဨ఍ࢆ୺ദࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡢ
࡛࠶ࡾࠊࡑࡢㄪᰝ࡟༴ᶵឤࢆぬ࠼ࡓ㹐㹅㸿ࡢ࣐ࣛࣖᨭ㒊ࡣࠊⱥ㡿࣐ࣛࣖෆࡢ㛵㐃ࡍࡿࣉࣛࣥࢸ
࣮ࢩࣙࣥ⤒Ⴀ⪅࡟ࠊࡇࢀࡲ࡛࡟⿕ࡗࡓ㔝⏕ື≀࡟ࡼࡿ⿕ᐖ≧ἣ඲⯡࡟ࡘ࠸࡚ࠊලయⓗ≧ἣࢆఏ
࠼ࡿࡼ࠺ᅇぴ≧ࢆ㏦ࡗࡓࠋጤဨ఍࡟ࡼࡿㄪᰝ⤊┙ࡢ㸱㸯ᖺ㸯᭶ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࠿ࡽࢃࡎ࠿
஧᭶࠶ࡲࡾࡢ㛫࡟ࠊ㸱㸮ࢆ㉸࠼ࡿ㎰ᅬ࠿ࡽ཯ᛂࡀ࠶ࡗࡓࠋ㐃ྜᕞࡢᯟࢆ㉸࠼࡚ࢪ࣮ࣙ࣍ࣝ࠿ࡽ
ࡢࡶࡢࡶᩘ௳ࡳࡽࢀࡿࠋ࡜ࡾࢃࡅヲ⣽࡟㇟࡟ࡼࡿ⿕ᐖ࡟ࡘ࠸࡚㸲ᖺ㛫࡟ࢃࡓࡗ࡚ሗ࿌ࡋࡓࡢࡀ
᪤ฟࡢࢪ࢙ࣛࣥࢯࣥ㎰ᅬ࡛࠶ࡗࡓࠋグ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣ㎰ᅬ⟶⌮⪅ࡢᴗົ᪥ㄅ㸱㸰᪥ศ࡛࠶ࡿࠋ
࠸ࡃࡘ࠿ᢤ⢋ࡋ࡚࠾ࡃࠋ

  ⟶⌮ே ࢠࣝࣇ࢕ࣛࣥ Gilfillan ࡢグ㘓
   㸰㸲ᖺ㸯㸰᭶㸯㸷᪥ ᫖ᬌࠊࣂ࣮࣭ࢩ࣒ Barr SimmẶࡼࡾࠊ㸰㸪㸱᪥๓࡟࠿ࢀࡢ㎰ᅬ࡟㇟ࡀ౵ධࡋ
 ࡓ࡜ࡢ㐃⤡ࢆཷࡅࡿࠋࡇࢀࡣࢪ࢙ࣛࢯࣥ㎰ᅬࡀ౵ධࢆཷࡅࡓࡢ࡜࡯ࡰྠࡌ㡭࡛࠶ࡿࠋࡸࡘࡽࡣ࠿ࢀࡀస 
  ࡗࡓ㔪㔠ࡢࣇ࢙ࣥࢫࢆ᫆ࠎ࡜ቯࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ㔝⋇࡝ࡶ࡟ࡣ㔪㔠ࡢࣇ࢙ࣥࢫ࡞࡝ఱࡢᙺ࡟ࡶࡓࡓ࡞࠸ࠋ 
     㸰㸲ᖺ㸯㸰᭶㸰㸴᪥ ➨㸲㎰ሙ࡬ࡢ㇟ࡢ౵ධࢆ㜵ࡄ၏୍ࡢ᪉⟇ࡣࠊ࣐࣮ࣞᘧࡢᑠᒇࢆᘓ࡚ࠊࢱ࣑ࣝ
 ேࡓࡕ࡟㎰ሙࡢቃ⏺ࢆࣃࢺ࣮ࣟࣝࡉࡏࡿࡇ࡜ࡃࡽ࠸ࡔࢁ࠺ࠋࡇࡢᑠᒇࢆ୍㌺ᘓ࡚ࡿࡢ࡟㸲㸮ࢻࣝࡶ࠿
 ࠿ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡢࡔࡅࢀ࡝ࠋࡇࡢᑠᒇࢆ㸱㸮ࢳ࢙࢖ࣥ㸦=㸴㸮㸮࣓࣮ࢺࣝ㸧㛫㝸࡟ᘓ࡚ࠊࡑࡢ㛫ࢆࢡ࣮ 
  ࣮ࣜࡓࡕ࡟ẖᬌࣃࢺ࣮ࣟࣝࡉࡏࡿࡢࡔࠋ㸦௨ୗ␎㸧
     㸰㸲ᖺ㸯㸰᭶㸱㸮᪥  ࣇࣂࢵࢡẶ࡟㟁ሗࢆᡴࡕࠊ㏆㞄࡟㇟ࡀฟ⌧ࡋࡓࡢ࡛ࠊ࣐࣮ࣞே㆙ഛ㝲ဨࡢὴ
 㐵ࢆせㄳࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ㝲ဨࡣࣛ࢖ࣇࣝࡶᣢࡓࡎ࡟ࡸࡗ࡚ࡁ࡚ࠊ➨㸳㎰ሙ࠿ࡽ➨㸲㎰ሙ࡬࡜ࡘ࡙ࡃ㊊
 ㊧ࢆ᳨ศࡋࡓࡔࡅࡔࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊ㇟࡟ࡼࡿᐇ㝿ࡢ⿕ᐖࢆぢࡏࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ㸯㸮ᮏࡢᮌࡀ⿕ᐖࢆཷ
 ࡅ࡚࠸ࡓࠋ
    㸦␎㸧
    㸰㸳ᖺ㸯᭶㸰㸱᪥  ᩘ㢌ࡢ㇟ࡀ➨㸱㎰ሙࡢቃ⏺࡟࠶ࡿ㕲㐨࠿ࡽ㎰ᅬ࡟౵ධࡋࡓࠋࡸࡘࡽࡣᑠ㐨࠿ࡽ
 ➨㸲㎰ᅬ࡬࡜ධࡾ㎸ࡳࠊᡭᙜࡓࡾḟ➨࡟ᶞᮌࢆⲨࡽࡋ࡚ࡲࢃࡗࡓࠋ㸯㸳ᮏࡢⱑᮌࡀᘬࡁᢤ࠿ࢀ࡚ࡋࡲ
 ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊ௒ᬌࠊ≉ูࣃࢺ࣮ࣟࣝࢆ⾜࠺ࡘࡶࡾࡔࠋ
   㸰㸳ᖺ㸯᭶㸰㸴᪥ ࢦ࣒ࡢᮌ࡬ࡢ⿕ᐖࡣ୍㢌ࡢ㏞࠸㇟࡟ࡼࡿࡶࡢࡔ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ㕲㐨࡟ࡑࡗ࡚⥆ࡃ
 ㊊㊧࠿ࡽࡑࡢࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࡢࡔࠋ♫ࡢ㈐௵⪅࠿ࡽᙎ⸆ࡢ⿦ഛࢆチࡉࢀࠊࡑࡢ᪨ࢆࢡ࢔ࣛࣝࣥࣉࣝࡢ
 ࢪ࣭ࣙࣥࣜࢺࣝࢬ࡟ఏ࠼ࡓࠋ➨㸲㎰ᅬࡢቃ⏺࡟ࡶࢧ࢝࢖᪘࡟ᑠᒇࢆᘓ࡚ࡉࡏࡿࡘࡶࡾࡔࠋࡑࡋ࡚ࠊ୰
 ᅜேࡓࡕ࡟ᛴ࠸࡛ࣇ࢙ࣥࢫࢆసࡿࡼ࠺࿨ࡌࡓࠋ

   ⟶⌮ேࡀࣁ࣮ࢹ࢕࣒ࣥ࢞࡟௦ࢃࡗ࡚௨㝆ࠊ㇟ࡢ⿕ᐖࡣᣑ኱ࡋࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ
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
㘓グࡢ࣒࢞ࣥ࢕ࢹ࣮ࣁ ே⌮⟶  
ࡅ࡞ࡋ࿌ሗࢆ࡜ࡇࡓࢀࡽ࠼ຍࡀᐖ⿕࡟ࡽࡉ࡚ࡗࡼ࡟ࡕࡓ≀ືࡢࡇࠊࡽࡀ࡞ᛕṧ ᪥㸯㸱᭶㸱ᖺ㸵㸰    
᫖ࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࢀࡉቯ◚ࡀᮌᶞࡢᮏ㸮㸮㸱ࡽ࠿㸮㸳㸰ࡑࡼ࠾࠾࡚ࡏࢃ࠶ሙ㎰㸲ࠊ㸱➨ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀ 
㇟㞝ࡢ㢌஧࡛୰ࡢࣝࢢࣥࣕࢪ࠿࡟࠺࡝ࠊࡋືฟ࡟ࡶ࡜࡜ࡕࡓ≟⊟ࡢࡑ࡜Ặ࣮ࣞࢺ࣮ࣁࡢဨ㝲ഛ㆙ࠊ᪥ 
ࡋࡽࡓࡶࢆᐖ⿕ࡢᅇ௒ࡃ࡞࠸㐪㛫ࡀࡽࡘ࠸ࡇࠋࡓࡋẅᑕࡀẶ࣮ࣞࢺ࣮ࣁࡶ࡜㢌஧ࡢࡑࠋࡓ࠸ࡘ࠸㏣࡟ 
ࠋ࠺ࢁࡔ࠸↓ࡣᐖ⿕ࡿ࡞ࡽࡉࠋ࠸࡞࠸㐪㛫ࡣ࡜ࡇࡓ 
ࢀࡅ࡞ࡋ࿌ሗࢆ࡜ࡇࡪཬ࡟ᮏ㸮㸳㸰ࡣᩘᮏࡢᮌᶞࡓࢀࡽࡸࡂࡑࡇ᰿࡟ࡕࡓ㇟᭶ඛ ᪥㸰᭶㸳ᖺ㸵㸰   
ࡣᬌ᫖ࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࢀࡽࡸࡀᮌࡢᮏ㸮㸯ࠊࢀࢃく࡟ࡕࡓ㇟ࡶ࡟ኪ᪥㸮㸱᭶㸲ࡣᅬ㎰ࡢࡇࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤ 
ࡓࡗᐤࡕ❧࡜ࡗࡽࡩࠊ࡟࠺ࡼࡓࡁ࡚ࡋ࠺ࡑࡶ࡛ࡲࢀࡇࠊࡣࡕࡓ㇟ࡢࡇࠋࡓࡗ࠿࡞᮶࡚ࡗࡸࡣࡽࡘ࠸ࡇ 
ࠋ࠸ࡓ࠸ᛮ࡜ࡔࡢࡓࡋື⛣࡜࡬ࡃ㐲࡟࡛ࡍࠊ࡛ࡅࡔ 
࣮ࣁࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࡞࡟ࡋ↓ྎࡀࠎᮌࡢࡶᮏ㸳㸯㸰࡛࠸ࡏࡢࡽࡘ࠸ࡇࠋࡕࡓ㇟ ᪥㸶㸰᭶㸳ᖺ㸵㸰   
ࠋ㸧46 ࡔἣ≧࠸࡞࠸ࡀேࡿ࡚ᧁࢆ㇟ࡸࡣࡶࠊ࠸ࡲࡋ࡚ࡋື⛣࡜࡬ᅬ㎰ ialaB ࢖ࣛࣂࡣẶ࣮ࣞࢺ 


࡟ࡾࢃ࠾

ࡍ࡜ᚰ୰ࢆࣥࢻࣥࣟࡽ࠿㆑ពᶵ༴ࡢ࡬ᑡῶ≀ື⏕㔝ࡢ࡛࢝ࣜࣇ࢔ࡤࢀࡍࡶ࡜ࠊࡣ✲◊ࡢ᮶ᚑ 
ࡢࡑ࡛࢔ࢪ࢔㡿ⱥࡅࢃࡾ࡜ࠊᆅẸ᳜ࡢ➃ᮎࠊୗࡢຊᅽࡢࡑࠊࢀࡉᡂ⤖ࡀ࣮ࣅࣟㆤಖ≀ື⏕㔝ࡿ
࡞࠺ࡼࡢࡑࡣࡘࡌࠊࡋ࠿ࡋࠋ㸧56 ࡓࡁ࡚࠼୚ࢆ㇟༳࠺࠸࡜ࡔࡢࡃ࠸࡚ࡋ⌧ᐇࠖ࡟ㄪ㡰ࠕࡀᛕ⌮
ᢠࡢ࡬⟇ᨻㆤಖ≀ື⏕㔝ࠋ࠸࡞࡟࠺ࡑࡾࡲࡣ࡚ᙜࡃ඲ࡣ࡚࠸ࡘ࡟࣐ࣖࣛ㡿ⱥࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࡣᘧᅗ
ࣥࣟࡣຊᅽࡢࡕࡓ࣮ࢱࣥࣛࣉ࣭࣒ࢦேⓑࡅࢃࡾ࡜ࠊࢀࡉ᫂⾲ࡽ࠿㠃᪉ྛࡢ఍♫ᆅ⌧࣐ࣖࣛࡣ㆟
ࠋࡓࡗ࠶࡛࡝࡯ࡿࡍᢠᣕ࡜ࢀࡑࡢ࣮ࣅࣟὴㆤಖ≀ື࡚ࡋ࡜ྎ⯙ࢆ┬ᆅẸ᳜ࠊ఍㆟ࡢࣥࢻ
ࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࡉᩚㄪ࡟࠿࠸ࡀᑐ཯࡞ຊᙉࡢ࣮ࢱࣥࣛࣉேⓑ࡞࠺ࡼࡓࡋウ᳨࡛✏ᮏࠊࡣ࡛  
㛤ࢆ఍ဨጤᰝㄪࡿࡍ㛵࡟⯡඲ἣ≧࡟࠸ࡘࠊࡀ┬ᆅẸ᳜ࡓࡋ࡜ࢇࡽࡓᙺ௓௰ࡢὴ୧ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢ
ࠋࡿ࠶࡛ࡾ࠾࡜ࡢୗ௨ࡣ㡯஦ク௜ࡢ࡬఍ဨጤࡢࡇࠋࡓ࡭㏙࡟࡛ࡍࡣ⦋⤒ࡿ࡞ࡃ࡞ᚓࢆࡿࡊࡏദ
 
࡜ࡇࡿࡍ࿌ሗ࡚࠸ࡘ࡟๎つㅖࡢᏑ᪤ࡢㆤಖ≀ື⏕㔝ࠊ࡚ࡵྵࢆᕞྜ㐃㠀ࠊᕞྜ㐃㸧㸯  
ࡋ࠸࡞ᅬබ❧ᅜ࡟㎶࿘༊ㆤಖࣥࣁࢱ࣭ࣥࢼࢢ࡚ࡵྵࢆᆅᅵࡢᕞࣥࢱࣥࣛࢡࠊࢾ࢞ࣥࣞࢺࠊࣥࣁࣃ㸧㸰  
࡜ࡇࡿࡍ࿌ሗ࡚࠸ࡘ࡟⨨ᥐ࡞せᚲ࡛ୖࡿࡍႠタࢆᡤ㞴㑊ࡢ≀ື⏕㔝ࡣ  
࠸ࡘ࡟್౯ࡢ࡜ࡇࡿࡍ඲ಖ࡟ⓗ⥆Ọࢆᒙ≀ືࡢ࣐ࣖࣛࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ್౯ࡢࡑ࡜༊ㆤಖ࣒࣮ࢤࡢᏑ᪤㸧㸱  
࡜ࡇࡿࡍ࿌ሗ࡚  
ࢃ࠿࠿࡟᯶஦ࡓࡋ࠺ࡑࠊࡋᰝㄪࢆ࡚❧ࡋ⏦ࡢ࡚࠸ࡘ࡟ᐖ⿕ࡓࢀࡉࡽࡓࡶ࡟ᴗ㎰࡚ࡗࡼ࡟≀ື⏕㔝㸧㸲  
ࠊ࠿ࡁ࡭ࡍฎᑐ࠺࡝࡚࠸ࡘ࡟ἣ≧࠺ࢁ࠶࡛ࡿࢀࡉ࡟࠿ࡽ᫂࡟ࡽࡉࠋ࡜ࡇࡿࡍ㘓グࠊࡋ㞟཰ࢆᣐドࡿ  
࡜ࡇࡿࡍ၀♧ࢆ࡚❧ᡭࡢࡑ  
ࠊᡤ㞴㑊≀ື⏕㔝ࠊᅬබ❧ᅜ࡟ࡽࡉࠊ࡚࠸ࡘ࡟⧊⤌࡞せᚲ࡟ࡢࡿࡍ᪋ᐇࢆไつࡢࡵࡓࡢಖ≀ື⏕㔝㸧㸳  
࡜ࡇࡿࡍ࿌ሗ࡚࠸ࡘ࡟⧊⤌࡞せᚲ࡟Ⴀ㐠ࡢ༊ㆤಖ࣒࣮ࢤࡣ࠸ࡿ࠶  
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  㸴㸧ୖグࡢ㡯┠࡟࠿࠿ࢃࡿ࠶ࡾ࡜࠶ࡽࡺࡿᩥ᭩ࢆ཰㞟ࡍࡿࡇ࡜ 66㸧

࡜ࡾࢃࡅࠊ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࡣ஦㡯㸲㸧ࠊ㸳㸧ࢆ↔Ⅼ࡜ࡋ࡚㐍ࡵࡽࢀࠊⓑேࣉࣛࣥࢱ࣮࡜ಖㆤ᥎㐍
⪅ഃࡢ฼ᐖࡢㄪᩚࡀᅗࡽࢀ࡚࠸ࡃࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢㄪᰝሗ࿌࡟ࡼࡗ࡚ࠊⱥ㡿࣐ࣛࣖ࡟ᅜ❧බᅬࢆ
タ❧ࡍࡿࡇ࡜࡟ᾘᴟⓗ࡛࠶ࡗࡓ 67㸧᳜Ẹᆅ┬ࡢጼໃࡀ᫂ࡽ࠿࡟ኚ໬ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
 ࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢሗ࿌᭩࡟ࡣࠊⓑேࣉࣛࣥࢱ࣮࡜ಖㆤㄽ⪅ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊࡓ࡜࠼ࡤࠊᮎ➃ࡢⱥᅜே
ᐁྣࡓࡕࠊ࣐࣮ࣞேࠊࡉࡽ࡟ࡣ㠀࣐࣮ࣞ⣔ཎఫẸࡶᑡᩘ࡞ࡀࡽドゝ⪅࡜ࡋ࡚Ⓩሙࡍࡿࠋ࡜ࡾࢃ
ࡅࠊ㎰స≀᱂ᇵ⪅࡜ࡋ࡚ࡢ࣐࣮ࣞே࠾ࡼࡧཎఫẸࡢ཯ᛂࡣࠊᚲࡎࡋࡶⓑே♫఍ࡢࡼ࠺࡟ࠊ㈶ྰ
୍ᯛᒾ࡛ࡣ࡞ࡃࠊⓑேᨭ㓄⪅࡟ࡼࡗ࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡓ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟ࡓࡵࡽ࠸ࢆࡳࡏ࡞ࡀࡽࡶࠊከ
ᵝ࡞ពぢࡀࡑࡇ࡟ࡣ⾲᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊࡇࡢጤဨ఍ࡢሗ࿌ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊࢪ࣮ࣙࢪ஬ୡᅜ
❧බᅬࡢタ❧ࡀලయⓗ࡟㐍ᒎࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢࡔࡀࠊࡑࡢࣉࣟࢭࢫࡢ᳨ウࡣࠊࡇࡢሗ࿌᭩ࡢ඘
ศ࡞᳨ウࢆ㋃ࡲ࠼ࡓୖ࡛ࠊู✏࡛ㄽࡌࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓ࠸ࠋ


ト
㸯㸧ᮏ✏ࡣࠊ㹈㹑㹎㹑⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠ࠕᇶ┙◊✲㹁 ࢖ࢠࣜࢫᖇᅜୗ࡟࠾ࡅࡿ⮬↛࣭⎔ቃಖㆤᨻ⟇ࡢẚ㍑◊✲ࠖ㸦ㄢ㢟␒
ྕ 21520748㸧ࡢᡂᯝࡢ୍㒊࡛࠶ࡿࠋ
㸰㸧ᣋ✏ࠕ࢖ࢠࣜࢫᖇᅜ࡜⎔ቃಖㆤ㸫ⱥ㡿༡࢔ࣇࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿࣁࣥࢸ࢕ࣥࢢ࡜⮬↛ಖㆤᨻ⟇ࡢ㉳※࡟ࡘ࠸࡚ࡢぬ࠼᭩ࡁ㸫ࠖ
ࠗᚨᓥ኱Ꮫ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊ே㛫♫఍ᩥ໬◊✲࠘➨㸳ᕳ 1998 ᖺࠊࠕⱥ㡿࢔ࣇࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿ⮬↛ಖㆤᨻ⟇ࡢᒎ㛤㸫࢘࢞ࣥࢲಖㆤ
㡿 1906-11ᖺ㸫ࠖࠗ ❧࿨㤋ᩥᏛ 5࠘58ྕ,1999ᖺࠊࠕ࢖ࢠࣜࢫᖇᅜ࡜⎔ቃಖㆤ㸦㸰㸧㸫ࢡ࣮࣮ࣜࣗ࢞ᅜ❧බᅬࡢᡂ❧㸫ࠖࠗ ᚨ
ᓥ኱Ꮫ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊ே㛫♫఍ᩥ໬◊✲࠘➨㸯㸮ᕳ 2003ᖺ ࠊࠕⱥ㡿ࢱࣥ࢞ࢽ࣮࢝࡟࠾ࡅࡿࠕ⮬↛ࡢ๰㐀ࠖ㸫ࢭࣞࣥࢤࢸ࢕ᅜ
❧බᅬࠊ࠾ࡼࡧࣥࢦࣟࣥࢦࣟಖㆤ༊ᇦࡢ⤒㦂 㸯㸷㸰㸮㸫㸯㸷㸳㸷㸫ࠖࠗ❧࿨㤋ᩥᏛ࠘605ྕ 2007ᖺ ཧ↷ࠋ       
㸱㸧౛࠼ࡤࠊⱥ㡿࢖ࣥࢻ࡛ࡣࠊ⮬↛㑇⏘࡜ࡶ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࢔ࢵࢧ࣒ᕞࡢ࢝ࢪࣛࣥ࢞ Kaziranga ᅜ❧බᅬࡣ㸯㸷㸯㸴ᖺ࡟ಖㆤ
༊໬ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡀฟⓎⅬ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊྠࡌࡃ⮬↛㑇⏘࡟ᣦᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ࣐ࢼࢫ Manas ᅜ❧බᅬࡶࠊ㸯㸷㸰㸶ᖺ࡟ಖㆤ
༊ᣦᐃࢆཷࡅࡓ᫬ⅬࡀࡑࡢฟⓎⅬ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡣ࠸ࡎࢀࡶⱥ㡿᫬௦࡟ࢤ࣮࣒ࢆࢫࢺࢵࢡࡍࡿࡓࡵ࡟ಖㆤ༊ࡢᣦᐃࢆཷࡅࠊ
⊂❧ᚋ࡟ᅜ❧බᅬ࡬࡜ᨵ⦅ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ௚᪉ࠊᮏ✏᳨࡛ウࡍࡿⱥ㡿࣐࡛ࣛࣖࡣࠊᚋ࡟ゐࢀࡿࡼ࠺࡟㸯㸷㸰㸮ᖺ௦ࡲ
࡛࡟」ᩘࡢಖㆤ༊ࡀᏑᅾࡋࡓࡀࠊࡑࡢ࠺ࡕࡢ୍㒊ࡀࠊ᭷ྡ࡞ࢱ࣐ࣥࢿ࢞ࣛ Taman Negara ᅜ❧බᅬࡢ๓㌟࡛࠶ࡿࢪ࣮ࣙࢪ
஬ୡᅜ❧බᅬ࡟⦅ධࡉࢀࡓࡢࡣⱥ㡿᫬௦ࡢ㸯㸷㸱㸵ᖺࡢࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊⱥ㡿࢔ࢪ࢔࡛၏୍ᅜ❧බᅬ໬ࡉࢀࡓ஦౛࡛࠶ࡿࠋ
㸲㸧 ࢔ࣇࣜ࢝࡟⛣᳜ࡉࢀࡓࡢࡣࣁࣥࢸ࢕ࣥࢢࢆࢫ࣏࣮ࢶ࡜ࡋ࡚࠾ࡇ࡞࠺ᩥ໬࡜ࡑࢀ࡟௜㝶ࡍࡿᩥ໬⿦⨨࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ஦᝟
࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊJ. MacKenzie, The Empire of Nature: Hunting, Conservation and British Imperialism, 1988 ࠾ࡼࡧ๓ᥖᣋ✏ࠕ࢖ࢠ
ࣜࢫᖇᅜ࡜⎔ቃಖㆤ㸫ⱥ㡿༡࢔ࣇࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿࣁࣥࢸ࢕ࣥࢢ࡜⮬↛ಖㆤᨻ⟇ࡢ㉳※࡟ࡘ࠸࡚ࡢぬ࠼᭩ࡁ㸫ࠖཧ↷ࠋ
㸳㸧ࡇࡢᅋయࡢᡂ❧஦᝟࡜ࡑࡢᛶ᱁ࠊṔྐⓗኚ㑄࡟ࡘ࠸࡚ࡣᣋ✏ࠊࠕ㔝⏕ື≀ಖㆤࡢ᝟ሗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸫ᖇᅜື≀ᒙಖㆤ
༠఍㸫ࠖࠊᕝ໭⛱⦅ࠗ⤖♫ࡢ࢖ࢠࣜࢫྐ㸫ࢡࣛࣈ࠿ࡽᖇᅜࡲ࡛࠘㸦2005ᖺ ᒣᕝฟ∧♫㸧284-299㡫ཧ↷ࠋ
㸴㸧J. Carruthers, The Kruger National Park :a Social and Political History,1995, ࠾ࡼࡧࠊᣋ✏ࠕ࢖ࢠࣜࢫᖇᅜ࡜⎔ቃಖㆤ㸦㸰㸧
㸫ࢡ࣮࣮ࣜࣗ࢞ᅜ❧බᅬࡢᡂ❧㸫ࠖཧ↷ࠋ
㸵㸧ୖグᣋ✏ࠕ࢖ࢠࣜࢫᖇᅜ࡜⎔ቃಖㆤ㸫ⱥ㡿༡࢔ࣇࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿࣁࣥࢸ࢕ࣥࢢ࡜⮬↛ಖㆤᨻ⟇ࡢ㉳※࡟ࡘ࠸࡚ࡢぬ࠼᭩
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